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LOS I L V S T R I S S I M Q S S E Ñ O R E S D I P V T A D O S 
del RejnQ áe Aragon&fando de la facultad que tienen por las 
Fmrosiy Acios de Corte, arriendan las Generalidades) y dre* 
cíos de entradas f y faiidas de mercaderías ,y otras cofas del 
frefente Reyno> con los pactos > y condiciones fígmmtes. 
R I M E R A M E N T E , que todo í; 
Mercader , y qualquiere otra obligación de 
C i i n i K maniteftar las 
perlona,de qualquiere eltado, o mercaderías , y 
condición fea, que meterá , 6 ^ l a m ^ i f e í i a -
meter hará en el dicho Reyno cion. 
qualefquiere mercaderías , bie-
nes, y cofas, de quaiefqüiere cf-
pecie ) genero j y efpecie fean , que por ellas fe deve 
pagar drecho de General, fea tenido , y obligado de 
manifeftar, y pagar los drechos de aquellas, en los 
primeros Lugares de las entradas del Reyno,do Co . 
gedorjo Tabla avrá, en el Lugar mas propinquo de 
aquella partida.por do entrado avrán. Y ti en dicho 
Lugar no avrá Cogedono Tabla, aya de manifeftar 
aquellas en el Lugar mas propinquo, donde Tabla, 
o Cogedor avrá, yendo caminando por via refta. Y 
fi de aquel Lugar paíTará las dichas mercaderias, 
bienes,y cofas, nomanifeftando, ni pagando el dre-
cho de aquellas,fegun es tenido manifeftar, y pagar, 
o pallará por otros caminos circundantes de aquel 
Lu^ar,donde es tenido manifeftar,y pagar» no ma-
nifeftando,ni pagando el drecho que ferá tenido pa-
gar, y pafíará mas adelante del dicho Lugar , incur-
ra^y caiga en pena de perder todas las colas, merca-
derías, v bienes que llevará, y en el Reyno meterá, 
- A 6 me-
2 
o meter hará , y lasbeíliasí y barcas que agüellas 
traeráiijó ¡a valor de aquellas,en cafo que diebas co-
íasraicrcaderias/Deílias, ó barcas aver no fe podrán^ 
Y afsi mi ímo s fiempre , y quando de dicho Rey no 
facará, 6 facar hará las mercaderías, bienes, y cofas 
arriba dichas, fea tenido > y obligado manifeftar r ys 
pagar los drechos de aquellas, en aquella Ciudad, 
Vi l la , 6 Lugar , en la qual, ó e n los términos de la 
qual las dichas mercaderías , bienes, y cofas avráa 
comprado, ó tendrá para facar, fi Tabla,© Cogedor 
avrá de los dichos drechos. Y fi Cogedor no avrá,ea 
el mas propiuquo Lugar de aquel, a donde las dichas 
cofas cendrá,ó comprado avrá. Y fi dealli paíTaraA^n 
manifeílar , ni pagar, como arriba a la entrada eñá 
dicho, incurra en pena de perder dichas mercade-! 
ñas > bienes, y cofas que llevará, 6 del Rey no fa-
cará , 6 facar hará , y las beíl ias, carros, y barcas en 
que aquellas irán , ola valor de aquellas, y de aque-
llas? en cafo que las dichas cofas, merca jerias, y bie-' 
n¿s5bHtias,carros,y barcas aver no fe podrán.Y efto 
no obitante , que al tiempo que fe encuentre dicha' 
siiercaderia,cl que la lleva diga,que vá a manifeftar* 
y pagar el drecho: ni aunque lamanifiefte, y pague 
en otra Tabla,pues como no fean en las que arriba íe 
íeñalan a! tiempo de la entrada,)' íalida,lia de caer en 
frao-y tener perdidas dichas mercadcrias,beftias,car-
ros, y barcas; porque defde aora fe declara , que los 
Miíiiíl:ro^Cogsedores,y Tablageros del. General, n á 
han de poder admitir los tales man i fiemos, y paga^ 
de drechosjy cafo qae los admitan, han de fernulo^ 
y de ningún valor, por los grandes fraudes-que por' 
cúc i ludióle cometen , íia embarga de quale(quiere-
Cibû  
r-
abufos, y columbres que nofaeren legitimarnente 
prefentadas, que huviere ávido hafta oy ? pues todo 
mira ala mayor corroboración ? y obfervancia de 
los Hueros,y Aftos de Corte defte Reyno. 
I T E M , que qualqaiere perfona 5 de qualquiere 2? 
'eítado,prerro£rativa5 dignidad, ley, ó condición fea, Drechos dctvU 
l o . A A fa "t A • r , go,centeno,or-
cfue en el Reyno meterá» o mecer hará cngo* ordio, dio32bena,yocro 
abena,cenceno,6 otro qualquiere pan de qualquiere qualqiucrcpan' 
natura fea, fea tenido manifeftar, y manifiefte aque-
llos en la Tabla, ó Lugar del prefente Reyno, de la 
manera arriba dicha, en el primero capitulo dif-
puerto ; Y aya de pagar, y pague por drecho de Ge-
neral, es a faberj por caiz de trigo^oze dineros; poc 
caiz de ordio,feis dineros 5 por caiz de abena,quatro 
dineros; por caiz de centeno,ó otro qualquiere pant 
de qualquiere natura que fea,feis dineros, íiendo to-
do de la meíura de Zaragoea. ' 
Í T E M , que qualquiere perfona de qualquiere ef- £ 
tado, diqnidad, prerrogativa, ó condición íea , mm Î rcchos(Jre§:l 
l o A i r - * nados gruenos, 
en ei Reyno meterá qualeíquiere ganados grueíios, 
comprehendidos en ellos, Cavallos, Yeguasjvlulos, 
Muías , lumentos, Bacas, Bueyes, y otros animales 
grandes, y pequeños de dichas efpecies, aya de ma-
mfeftar, y manifieñe aquellos en la Tabla, 6 Lugar 
del prefente Reyno, y de la manera que arriba en el 
Capiculo primero le dize: Y aya de pagar, y pague 
por drecho de General cinco por ciento de lu valor 
al tiempo déla eutrada,exceprando Cavallo,Rozin,' 
Muí0,0 Muía,que entrare enfilladojenfrenadojo del 
diertro;y jurando el que lo trae,y enrrare^que es pa-
ra fu propio vfo J y feivicio , no deva pagar drecho alg no. 
I T E M 
^ ITEM» que qualquiere perfona ele qualquiere ef-
Drechqsde gá tado,d¡Rnicladj6 condición íea>que en el Reyno me-i 
nados menudos. ^ I A i r - i i ' 
terá , o meter hará qualeíquiere ganados menudost 
de qualefquiere natura que fea, aquellos aya de ma* 
nifeftar)y manifiefte, como fe dize, y difpone en el 
Capitulo primero de la prefente Capitulación ; Y 
aya de pagar, y pague por drecho de General, a fa-
ber es, por cabera de Carnero»ocho dineros; por ca* 
beca de Oveja, o de Cordero ,. quatro dineros; y del 
ganado de Cerda, de qualquiere natura que fea, aya 
afsi mifmo de pagar por drecho de General a cinco 
por ciento de fu valor al tiempo de la entrada , ex-; 
ceptando del dicho ganado de Cerda que entrare de 
Catlilla, que fi fuere Puerco fiero, fi quiere montes^ 
ó Ciervo.,aya de pagar por cabeca dos íueldos;y por 
cabeca de Puerco, que no fea fiero , que fea de va 
ano, y de allí arriba, diez y fus dincres, y no fiendo 
de vn año , ocho dineros; y por cabeca de Cabrón , 
ocho dinerosjy por cabera de Cabra,)' Cabrico,qua-
tro dineros, 
ITEMjque qualquiere perfon^de quailquiere gra 
Drechos de v i - condición fean,q tpeterá.o meter hará en dicho 
ceXs^oíasco Reyno vino , pefeadofrefeo, 6 íalado, tapicerías, de 
ias- qualquiere efpecie,ó calidad que fea, ai si de lana,co-
mo de feda,oro,pbta,a (olas, 6 mezclada, alfombras, 
déla mifma ealidadjíenceria^elas^riadojvocacies, y; 
fuftanes, fea tenido de manifeftar aquellos en la Ta-
b!a 3o Lugar del prefente Reyno > corno arriba en el 
Capitulo primero fe dizcy difpone: Y aya de pagar 
. por drecho de Generales a faber: de cada cántaro de 
vino aue entrare de Navarra, dos íueldos; Y del can-
taro devino tinto que entrare de otros Keynos, dos 
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dineros, y quatro del blanco; y del pefcado frefco» 
aya de pagar a cinco íbeldospor ciento, del valor 
que tendrá al tiempo de la entrada: y del pefcado fa-
lado»a diez fueldos por ciento de fuA^alor: y de la ta-
piceria , y demás cofas contenidas en elle Capitulo, 
aya de pagar a diez fueldos por ciento,del valor que 
tuvieren ala entrada,como dicho es, 
I T E M , que qualquiere perfona de qualquiere ef- 6-
tado^radojó condició fea,que meterá, o meter hará i ^ ^ e ^ c a -
en el dicho Reyno qualefquiere otras mercaderías, daias»amasde 
b r i i . , , las arriba dichas, lenes, y colas, a mas de las arriba mencionadas , de 
qualefquiere naturaleza que fean, fea tenido, y obli-
gado manifeftar aquellas en el Lugar,6Tabla,y déla 
forma, y manera q arriba fe dize en el Capitulo pr i -
mero,aya de pagar,y pague por drecho de General a 
razón de diez fueldos por ciento,del valor que tuvie-
ren dichas mercaderías, y bienes al tiempo q entraré 
en el Reyno^xceptandoíque de la moneda de orojy 
p l á t a n o fe aya de pagar de entrada drecho alguno. 
I T E M , que qualquiere perfona de qualefquiere 7 ; 
eftado,dignidad,preheminencia,ó condición fea3que trechos de 
de! prefente Reyno de Aragón Tacará , ó facar hará 
9cafran,que manif íeñcy fea tenido manifeftar aquel 
en la forma, y de la manera , y con las penas arriba 
mencionadas en el Capitulo primero de la prefente 
Capitulación: Y aya de pagar,y pague por drecho de 
General quatro fueldos por libra de doze oncas > del 
pefo de la libra de Zaragoca. 
I T E M , que qualquiere perfona de qualquiere 8.! 
eñadovo condición fea, que Tacará, o facar hará del Drecbosdcazcí-
prefente Reyno, Azeyte, 6 Cañamo,aya de maní- tc,ycanamo* 
feitar, y maniíieíle aquellos de la forma , y maneras 
B que 
que fe contiene en el Capitulo primero 5 y aya de 
pagar, y pague por drecho de General a diez fuek 
dos por ciento, del valor que tendrán al tiempo que 
fe facarán aquellos; y dicho Azeyte fe podrá facac 
libremente , haña en tanto que en Zaragoca , co-
munmente por ocho días , fe vendiere la Arroba 
grueífa por treinta y íeis íueldos, a vtilidad del ven* 
dedor , y fe hiziere P regón de la vieda , ó fe diere 
por hecho, fegun por Fuero fe difpone; y la faca del 
Cáñamo le permite tan íolamente en los Reynos 
de fu Mageítad, 
p . I T E M , que todo Mercader , y qualquiere otra 
n a ^ n i l Z t í - ' Perfo^ ^ qualquiere eftado, ó condición fea > que 
lletas. facará,ó facar hará del i leyno de Aragón lana , ani-
ño , y pelletas, fea tenido, y obligado a manifeftar a-
quellas en la forma arriba dicha en el Capitulo prH 
mero: Y aya de pagar, y pague pordrecho de Gene-
ral, a faber es,dos íueldos,y leis dineros por cada ar* 
roba de lana de treinta y feis libras, pelo de Zarago* 
§a : y lo mifmo porcada arroba de añ inos , fl lavada 
dichalana , y añinos noferá. Y íi lavada ferá,aya de 
pagar quatro fueldos por cada arroba de treinta y 
íeislibras,como dicho es: y de las pelletas, aya de pa* 
gar a diez fueldos por ciento, del valor que tendrán 
al tiempo que las facarán del Reyno. 
i o. Í T E M , que todo Mercader , y qualquiere perfo^j 
^ctueno or• na^e q ^ l ^ r eftado,6 condición fea,que facará, o 
dio,abena,y otro facar hará del prefente Reyno,Trigo, Centeno,Or* 
t S § m t y d¡Q» Abena' Y ot™ qualquiere Pan, Vino blanco, Á 
t i n to , fea tenido manifeftar aquellos en la forma 
arriba dicha en el Capiculo primero : Y aya de pa-
gar , y pague por drecho de General, es a faber, por 
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cada cahíz de t r i go , tres fue!dos: por cada cahíz de 
ordio,íeis dineros: por cada cahiz de centeno > feis di-, 
ñeros: por cada cahiz de abena^quatro dineros, fien-
do todo de la mefura de Zaragoca. Y del vino ? fe 
aya de pagar dos dineros por cada cántaro del tinto» 
y quatro del blanco, 
I T E M , que todo Mercader , y qualquiere otra 
perfona, de qualquiere eftado, ó condición fea, que ^dotgrufflofx 
del preíence Reyno facara > ó facar hará ganados menudos, 
grueífosjo menudos, de qualquiere natura que fean, 
lea tenido manifeftar aquellos en la forma dicha en 
el Capitulo primero : Y aya de pagar , y pague por 
drecho de GeneraUes a íaber,por los ganados gruef-
fos, a razón de cinco fueldos por ciento , del valor 
que tendrán qqando los faca ra n del Reyno, excep-
tando los Cavallos,Mulos, ó Muías enfillados, ó en-
frenados,ó del diedro,que cada vno faca para fu pro-
pio vfojy fervicio,jurando el que los faca, que es pa* , 
ra dicho efefto de fu fervicio , y no para vender. Y 
de los ganados menudos5aya de pagar, es a faber, de 
los Cabrones,y Carneros,tres fueldos por cabeca : y 
de cada Primal,dos fueldos; y de las Ovejas, Cabras» 
ó Borregos, vn fueldo por cabera : y del ganado de 
Cerda,a cinco fueldos por ciento, del valor que ten-
drá al tiempo de la faHda. Y que los fobredichos dre-
chos de facar carne del Reyno , fe devan pagar tan 
folamente, noaviendo prohibicion,y viedade facar-
los por los Señores Diputados. —. 
1 T E M? que qualquiere perfona , de qualquiere prohibidon de 
eftadoJev, ó condición fea, que de dicho Reyno la- ^ a r moneda de 
. A P . A 1 1 1 r r i oro, y plata, y en 
c ira,o íacar hará moneda de oro>plata en maí la^ la- q caíos fepermí 
brada , a otros fuera de Efpaña, y a ios de Caftilla. [ e e Í ^ p h ^ 
Na-
Navdrra^ataluna^ Valencia: en el entretanto que 
aquellos no hagan la mifma prohibición con los 
Reynos fuera de Efpaña^ abrieren libre tranfito de 
los dicho quatro Reynos del otro dellos a efte , de 
las dichas monedas de plata,y oro^n moneda víual, 
y corriente , afsi en maíTa , como labrada> de la cali-
dad, y bondad que de prefente tiene en el Reyno de 
Caíhlla, y en efte, incurra en pena de perder dicha 
moneda de oro, y plata, la qual fe divida en tres par-
tes: y fe aplique, la vna a fu Magefiad , la fegunda ai 
Arrendadony la tercera al acufador : de la qual pro-
hibición fe excepta, que los paíTageros puedan facar 
el dinero que huvieren menefter para fus viages, ad-
verándolo con juramento en la vltima Tabla , fin 
pagar drecho alguno al General. Y afsi miímo , las 
joyas de fu cafa, y fcrvicio, y la plata que huviere 
menefter para fufeiviciojy vfo, adverando median-
te juramento , que es para dicho efeño. Y afsi mif-' 
mo fe excepta , que fu Mageñad pueda facar la mo-
neda de oro>y p!ata,en barra, ó labrada, queerabiare 
luya propia , fin pagar drecho alguno. Y que el di-
nero de oro, y plata, en moneda, ó en barra, que fa-
caren los que hizieren afsiento con fu Magcftad , la 
puedan facar , pagando los drechos impueftos por 
Jos Fueros del año 1626. Y ayan de traer la Cédula 
Real,para que por ella fe vea la cantidad que fu Ma-
geftad les da licencia de facar. Y fe puedan reconoJ 
cer las cajas donde vinieren por el Arrendador, o 
Adrruniftrador del General, ó fus Minif t ros: y ha-
llandoíe mas, fea perdida , y fe diftnbuya, como de 
parte de arriba efta diípuefto. 
íí 3 • zoli - ; . • ITEM... .- ! 
^ 9 
I T E M ? que todo Mercader i y otra qüalquiere í j , 
perfonasde qüalquiere eítadojó condición Íea,qi3e del Drechos de m̂X 
r r n J r A A / i ^ i r - quiere otras mer 
preíente Re y no Lloara , o lacar hará qualeíquiere cadenas, excep-
otras mercaderias5bienes,y cofas, a mas de las arriba tcabd̂ lasí"ob3:c(il 
mencionadas,de qüalquiere naturaleza que fean, fea 
tenido, y obligado a manifeñar aquellas en la forma 
dicha en el Capitulo primero : Y aya de pagar,y pa-
gue por drecho de General a diez lucidos por cien-
to del valor que tuvieren dichas mercaderías? y ave* 
rias al tiempo que fe íacarán del Reyno. 
I T E M 5 que todo Mercader , y qüalquiere otra Í4.1 
perfonade qüalquiere eftado, 6 condición fea , que p^^e iquc no 
t 1 r V> r A A r i A A \ Hevarapor canu-
deí preíente Rey 00 iacará5o íacar hara,meterci,o me nos públicos, y 
ter hará las dichas mercaderias, bienes,y cofas arriba f ^ h s ^ ^ l 
mencionadas, y ñolas manifeflará,ó no pagará los aquellasrmmani 
drechos de aquclias,en la forma dicha en el Capitulo 
primero , de alli pafiará adelante , ó meterá dichas 
mercaderias^ bienes»ó alguna dellas, no manifeita-
do? ni pagando, fea incurrido , y incurra en pena de 
perder dichas mercaderias, y bienes: Aquellas, a fa-
ber es5que no avrá manifeftado, y las beílias, barcas, 
y carros que aquellas facarán,o traerán,o el valor de 
aquel!as,en cafo que dichas mercaderias, bienes,bef-
ti3s,barcas,y carros,no fe podrán aver,y aquellas aya 
de facar,y hazer facar,meter,o hazer meter, de,y en 
dicho Reyno publica , y manifieñamente, y por los 
caminos Reales , y acoftumbrados, y no por fendas 
inufiiadas,y caminos efeondidos, aptos,y diípueftos 
a defraudar los drechos, fo pena de perder aquellos, I5'-
•j 1 n • i i * A Las Ciudades, y 
y jas beitias donde irán. Lugarcs^ondefe 
I T E M 1 que oualquiereperfonaíde qüalquiere ef- dtvenmanikíiar 
» » i .r ' * i p inerc2denr«s,qua 
tado, grado, preheminencia, dignidad, 6 condición do íe ikvana ias 
-̂N r- eñremidadss del 
^ Reyno, 
ip 
fea, que llevará, 6 llevar hará algunas mercaderías, ó 
averias de las Ciudades de laca , Hocfca , Zaragoca, 
Barbaflfo 5 Alcañiz , y de Teruel, y de las. Villas de 
Caíj3e,Ainfa,Moncon,Graus,Tamar¡te,Sariñena, y 
otros Lugares, que fon del prefente Reyno de Ara-
gón , ázia las Ciudades de Albarrazin, Daroca , Ca-
latayud, Taracona, 6 la Ciudad de Borja , ó Villa de 
Fraga , y otras Villas, y Lugares, que fon ázia las 
fronteras,y eftremidades de eíle Reyno,ayan,y feam 
tenidos, y obligados maniftar aquellas en las Ciu-
dades^ Villas fobredichas de íaca?Huefca,Zarago-
cajBarbaftrOíTeruel, Alcañiz,Caípe,Moncon3Mon-
talvaniGraus^amarite, Sariñena,y otros Lugares, 
donde las dichas mercaderias, y averías llevarán > y 
comprado avrán > a los Cogedores de aquellas, que 
fon, y ferán de los dichos drechos, y Generalidades, 
íi Cogedor avrá, y fino, en el Lugar mas propinquo, 
donde Cogedor avrá, de aquel Lugar do comprado) 
6 ávido avrán. Y tomará.albaran de guia, y jurará -
que aquel las no lleva para facar, ni bazer facar del 
Reyno , ni las facará del, fin pagar el drecho del Ge-f 
rieral, fi de aquellas pagar fe deve, fino que hs lleva 
para vender por menudo dentro de aquel, en fus 
tiendas, ó botigas. Y que el tal , que las dichas mer-
caderías , ó avenas llevará, no las pueda desliar , fin 
intimarlo primero al Cogedor de aquella Ciudad) 
Vitla,6 Lugar,do las llevará. Y que el que lo contra-
rio hará , pierda las dichas mercaderías, y las beftias 
en que las avrá llcvado,y la eíKmacion dellas,fino en 
cafo que fe hallare aver pagado el drecho en alguno 
de los dichos Luearcs; 
I T E M 
I T E My que todo Mercader ? y qualquiere otra 16 • 
perfona,de qualquier efl:ado>grádo,dign¡dad) ó con-1 Pen3 ác} q"e ra-
dicion fea, que meterá, ó meter hará, facará, 6 facar: n ^ d e r S s T y 
hará,en,y del dicho Reyno de Araoon algunas raer- Pa^rámas 
d *¿ A • 1 1 rr- A 1 lante del Lugar enas, o avenas de noche, y paliará mas adelan te do es tenidoma-
del Lugar , do por tenor de los Capítulos preíentes nlfdUr* 
es tenido manifeftany pagar dichos drechos del Ge-
neral, que pierda las dichas mercaderias, averias, 
y heñías, carros, y barcas, en que aquellas meterá, 
ó mecer hará>íacará, ó facar hará r y pague otro tan-
to de fus bienes, vltra lo fobredicho , como ferá la 
valor de las dichas cofas, mercaderias, y averias fo-
bredichas, Y fi pagar no querrá , ó no podrá las di-
chas cantidades, ó parte alguna de aquellas, que fea 1 
prefo por los Señores Diputados, ó por el luez del 
General,y prefo detenido, tanto, y tan largamente, 
hafta que la dicha cantidad aya plenamente pagado, ' 
y fatisfecho al dicho Arrendador , y Sobrecogedor' 
délos dichos drechos. 
I T E M , que todo Mercader , y qualquiere otra 
perfona, de qualquier eftado, dignidad, 6 condición Oh? el que en-
fea,que meterá, ó meter hará paños de lana, de qual- ^ c n d R ^ 
quiere fuerte que fean,ó otras mercaderias,o averías,'n0i!osPierda-
que a todos fe acoflumbra vender en el dicho Rey-
no de Aragón , que aquellos, 6 aquellas, fea tenido 
de bullarlas con bullas de p lomo, en los primeros 
Lugares, 6 puertos, do entrado Cogedor de los di-
chos drechos avrá. Y los dichos Cogedores fean te-' 
nidos bullar francos los dichos paños,meroaderias,y 
averias fobred¡chns,y darles fu albaran de pago, ó de 
guia,o remitirá aquello a bullar,ó pagar en otro L u -
gar. Y quien lo contrario hará , que pierda las di-
chas 
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chas mercaderías^ averias fobredicíiasrkÜias^y hzv 
casjdo irán, 6 avrán entrado) ó la valor délas dichas 
mercaderias,y beftias fobredichas. 
íSJ I T E M , que todo Mercader, y qual quiere otra 
SCe ̂ crcadel P e r í o ^ ^ qualquicre eftadcdignidad, ó condición 
rias,no las pueda que fea^ue en el dicho Revno meterá,© meter hará 
desliar nn ei Xa'» i 
biagero, algunas mercaderías, cofas, y averias, y pagado avrá 
el drecho de aquellas en las Ciudades de Zaragoca, 
Alcañiz, Teruel, Huefca, Barbaílro , 6 en las Villas 
de Moncon,Tamarite,Fraga,Ganfran, las Barracas, 
y en otras Ciudades, Vil las , y Lugares , por donde 
metido las avrán en el dicho Re y no , y en las Ciu-
dades, Villas, y Lugares del d i e h o R e y n p , ó do las 
l levarán, no deslíen aquellas fin licencia del Sobre-
cogedor, 6 Cogedor de dicho General, que de aque-
lla Ciudad,Villa, ó Lugar ferán, y venido avrán di -
ctas mercaderias,y averias; por tanque el íobredicho 
Cogedor, ó Sobrecogedor, al defeargar, ó desliar a-
quellas, puedan reconocer, fi en la manifeftacion de 
la entrada dellas, fraude alguno fe avrá hecho ,* por-
que muchas vezes manifíeftan vna traperia por o-
tra , y otras vezes manifíeftan menos de lo que en-
tran en dicho Reyno. Y aya de llevar el que tales 
mercaderías meterá5ó meter hará,3lbaran de güia, 6 
de pagojo de remcfa,del Cogedor de aquel Lugar de 
la entrada del Reyno, do manifeftado avrá. Y quien 
contra lo contenido en el prefente Capi tu ló lo hará, 
ó venir hará5pierda las dichas mercaderiaSjó averias, 
y las beftias do ferán venidas, ó la eflimacion de 
í p , aquellas. . . 
S e 'meícade- Í T E M , que qualquiere perfona, de qualquiere 
m s , las aya de cftado , ley , 6 condición que fea , nuc en el dicho 
Jlcvar a la T a b ú ~ ' ~ - i - i 
del General. Rey-
Rey no meterá ? ó meter liara algunas cofas ¡ merca-
deria^j ó averias, de qualquiere fuerte) ó natura que 
fean > que aquellas fea tenido llevar a la Tabla del 
General de aquel Lugar, do es tenido manifeftar 
aquellas,y pagar el drccho de aquellas, fegun la for-
ma de los prefentes Capitulos: las quales no fe pue-
dan meter dentro de alguna cafa, ni desliar , fin l i -
cencia » y voluntad del Cogedor del General del di-
cho Lugar » fo pena de perder dichas mercaderías, y 
avenas, y beftias que traerán aquellas , 6 el valor de 
ellas.Y por quanto en todos los Lugares de las fron-
teras, no puede aver Cogedores de los dichos dre-
chos del General, queremos, que todos aquellos que 
meteránjo meter harán mercaderias, ó averias algu-
aias en los Lugares,© Maííadas que eftán en las eftre-
midades del Rey no de Ara gón , a n tes de llegar al 
Lugar do a y Cogedor de los dichos drechos, que 
fean tenidos manifeüar aquellos en el mas cercano 
Lugar do Cogedor avrá , de aquel Lugar , o MaíTa* 
da,do dichas mercaderías ayvó averias t ra ídoavrán, 
aquefto dentro de tres dias defpues que entrado 
avrán , y pagar el drechode la entrada de aquellas» 
fo pena de perder dichas mercaderiaSíy averias,y las 
beftias,y barcas en que enerado en el Rey no avrán» 
o la valor de aquellas. 
I T E M q f0da,y qualquiere perfona,de qualquiei 2o* 
Teef tadoquefea,dignidad,ocondición,qcomprará , ^ ^ f ^ l 
tendrá,6 avrá mercaderias,ó averias algunas en algü m̂ cadê as ¿|-
Lugar ) 6 Termino^ de aquel, ó en alguna Maflada "fin pagar ti 
mas amera de los pueftos, y Lugares do Cogedor de 
los dichos drechos ay : ó de aquí adelante a v r á , ó e n drâ no las pued* 
Jos Terminas de algún Lugar ázia las eftremida-
D des 
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des del prefente Keyno l y aqüellas querrán foca? 
del, fean tenidos manifeftar, y pagar el drecho dellas 
en aquel Lugar , en lo5 términos del qual las dichas 
mercaderias, y averias tendrá antes de íacar aquellas 
del dicho Rey no : y fi Cogedor no avrá , fea ten ido 
manifeftar, y pagar el drecho en el mas propmquo 
Lugar do Cogedor de aquel Lugar,Termino,Q Ma-
íada do las dichas mercaderías, y averias eftarán an^ 
tes de facar aquellas del dicho Reyncfo pena de pef 
der todasias dichas mercaderias y y averias fobredi^ 
chas?y las befl:ias,y barcas donde irán>ó la valorjy eí? 
timacion de aquellas. 
2íl I T E M , que qualquiere perfona , Ra iz , ó Bar? 
Que cr que faca- quero^que íacará Barca, o Pontón de efte Rey no tM 
ton, y lo vende- aquei,o aquelíos venderá ruera del, lea tenido de pa?; 
¿fvnlesddíe- gar el drecho de falida dentro de vn mes,defpues que 
xho, y lo propio verídido los avrájíegun la valor, y precio poriel qual 
<1 que lo entrará. A i - 1 r a r r o 1 
vendidos,o vendidas leran : y alsi mamo lea tenmo 
manifeftar en el primer Lugar dé la entrada do Co-
gedor avrá,y pagar el drecho de la entrada qualquie-
re que de nuevo Barca , ó Pon tón fuera del Reyno 
comprará,y en el Reyno meterá, fo pena de perder 
la dicha Barca}y Ponton ,ó la eftimacion de aquellos, 
en cafo que aver no fe podrán. 
• ' 2 2 . I T E M , que fi por ventura algún Mercader , JO 
^ e n heilí^ algunaotra per{ona,dequalquiere eftadp>grado>dig-
da^fa i i^p íe r - nidad , 6 condición fea, que cometerá , ó comecec 
rías barcas,© bef hará fraude cerca de las dichas Generalidades, 6 dre^ 
t i > enqhs en- fbbredichos , metiendo, 6 íacando ,haziendb 
meter, o íacar algunas colas, mercaderías, y averias 
en el dicho Reyneno manifefhmdo aquellas,ni pa-
gando la entrada, ó falida de los dichos drechos có 
los 
los Lugares donde fon tenidos pagar» fegun que en 
los prefentes Capitulos es contenido > que aquel, o 
aquellos que los fraudes harán j cometerán» 6 come^ 
ter harán, en, y cerca las fobredichas cofas, fean i n -
curridos en pena de perder todas las dichas merca-
derias, y averias, y otras cofas en que eí dicho frau-
de,ó fraudes hechos,y cometidos íerán,y las Beftias> 
y Barcas en que facado , ó metido en el Reyno las 
avrán. Y fi las dichas mercaderías, ó averias, 6 otras 
cofas fufodichas, y las dichas Beftias, y Barcas, © aU 
guna dellas aver no fe podrán»por tal,que en el frau-
de no fueren halladas, ó por qualquiere otra razon> 
que aquel, ó aquellos que las tales fraude, 6 fraudes 
barámó cometer harán, ó cometido, 6 hecho avrán> 
en , y acerca l|s fobredichas cofas, ó alguna dellas, 
fean punidos, y executados en fus bienes, do quiere 
que hallados ferán, dentro la Señoria del Rey nuéf-
tro Señor» y en tanto valor, ̂  íbmavcomo ferán las f 
«nercaderias, y averias fobredicas, Beftias, y Barcas, 
y otras cofas faío dichas, con lasjiTifiones, a cono-
cimiento de los Señores Diputados, y de los íuezes 
del dicho General,refpeñivamente; lo qual puedan 
i demandar,exigir>y cobrar los dichos Arrendadores, 
Adminiftradores, Cogedores , 6 Sobrecogedores^ 
dentro de dos años , apres que en las dichas pena, & 
penas incurrido avrán. Y fi los dichos fraudantes ,& 
tazientes fraudar los drechos fobredichos, no ten-
drán bienes en Aragón bañantes para pagar el va- % 
lo? ^ ^ftiit^tcíon de las có&^n^rcader ias ,y averias, 
en que el fraude ferá cometido; y délas Beftia, Bar-
cai6 Carro^n que facado, ó metido avrán, ó avrá,& 
tnecer faránjó fará los dichos fraus en los dichós dre-
chos ^ 
chos,que los tales feañ prefos,y detenidos parios Se-
ñores Diputados del Reynojó por el luez del dicho 
General, dentro del diftriño , en el qual el dicho 
fraude, 6 fraudes hechos, ó cometidos ferán > tan-
tpj y tan largamente, hafta que la dicha fuma) y va^ 
lor ayan pagado, y fatisfecho plenariamente: y jun* 
tamente con las miñones que al dicho Arrendador» 
ó Sobrecogedor de los dichos drechos avrá conve-
nido hazer. Y queremos, que en los cafos que acón-» 
tecerá las dichas penas , ó mazarrones fer juzgados 
por los SeñoresDiputados,6 por los luczes del dicho 
General,que fean divididosjó divididas de la manera 
íiguiente. P R I M E R A M E N T E , la quarta parte 
fea de] Rey nueftro Señor,de lo que ferá tomado en 
tugares Realencosi y lo que ferá tomado en Luga-
res de Señor ío , fea de los Señores de aqüellos; y la 
otr^ quarta parte fea del Acufador , ó de aquel que 
lo tomará i y la otra quarta parte fea del Arrenda-
dor; y la otra quarta parte fea del íuez, que juzgado 
avrá a inftancia del dicho Arrendador,© Sobrecoge-
dor de los dichos drechos, o Procurador del Rey no» 
ó alguno dellos: las quaks partes no puedan íer de* 
mandadas por los fobredichos,ó alguno dellos^aunq 
fueííen compoííadosjfino que primeraméte, inüante 
<el dicho Airendadpr ,ó fu ProGurador, 6 Sobrecogéif, 
dor de los dichos drechos, 6 Procurador del dicho 
Reynp , fean tenidos en juizio de los dichosiuezesj 
ó alguno dellos. Y en cafo que los Señores DiputáJ 
dos del Reyno qqerráncde las dichas penas hazer co^ 
poíicipn, q fea en fu voluntad, viniendo bien el A r -
rendadony no viniendo;bicn..,dichosSeñores Dipu-
tados lo declaren de jaílicia, como ¿ilé fui voluntad 
de 
de tos Señores Diputados; no ha de poder fampoco 
componer los Mazarrones, pues cñoes reciproco a 
entrambos pueftos,y que las mercaderías que huvie-
ren caído y ó cogidofé en frao v ayan de eftár depofi-
tadas en las cafas del General de Zaragoca : Y íi los 
Señores Diputados las quifieren ver,y reconocer>fe 
lleven al Coníif tor io; y en aviendolas viíco, y reco-
nocido, le buelvan al General ,haíla que fe dé ícn^ 
tencia en ellas, ó fe haga la tal córrípoflcion ? como 
arriba íe díze. 
I T E M , que toda perfon3,Raiz, 6 Barquero? que 25-
hará fraojó cofencirá en hazer ir a o en las dichas Gé- ^ tcnga 
. tna pena el oir-
iieralidadesdlevando con fus BeíliaS) 6 con íus Bar- quero, óTragí-
A i . -I • . t • A nerOjque hará, ó 
casjo de otra qualquiere manera, mercaderías ,o ave- conícntirá frau-
rías algunas fuyas , 6 de qualquiere otro, facando, 6 ú: aisuno-
meciendo aquellas, de, o en el dicho Rey no , ñopa» 
gando el drecho de aquellas, que tenidosferán pagar' 
en aquella forma,y (llanera en los préfemes Capitu-
les contenida, el cah o los tales, como aquel lo íean 
caidos,é incurridos en pena de perder las dichas Bef* 
tías,y Barcas, en que las dichas mercaderías, o ave-
rias ¡acaran , 6 íacado avrán , meterán , ó metido 
avr ín , o la eílimacion de aquellas , e n cafo que aver 
no le padicfien. Y aun queremos, que en-eflc cafo, 
la dicha pedoaa, T rag ine ro ,ó Barquero, ño pueda 
a ver recurfo alguno al íeñor dé lás dichas mercade-
l a s , y averias, a demandar íacisfacion de las dichas 
Beüia^y Barcas, por la dicha rázon perdidas, pues 
que ciertamente en el fraude coníenndo avráel di-
c ho 1 ra 91 n er o, R a i z ,6 Barquero. 
I T E M * que todos los Paños que en eíle Rey no ^ \ r . 
fe obraran , y fe íacarán de tuera del Lugar do obra- ^ p-ños que fe 
E dos 
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haíancnciRey- ¿0$ ferán, fi fueren piecasj qüe el feñor de los dictíos 
no, yfeíacaran „ r . t ' 1". , * . 
fuera de donde panos lea tenido venir incontinentij como los quer-
)T^t^ Tacar al Cogedor de las dichas Generalidades de 
rnTcftar^buiiar aquel Lugar do hechos ferán , y hazer bullar aque-
llos,fo pena de veinte fueldos por cada paño que bu-
llado n o f e r á : y dicho Cogedor fea tenido de bu.: 
llar aquellos incontinenti > como requerido ferá, fm 
pagar cofa alguna. Y afsi mifmo > que fi alguno de 
los parios obrados * y hechos dentro de eíle Rey no, 
llevaren de Ciudades, Villas, ó Luoares á Ferias del 
o 
dicho Reyno,que aquellos no pueda desliar l i n licen 
cia del Sobrecogedor del dicho General de aquellas 
Ciudades,Villas,ó Lugares do la Feria ferá:y aquello 
por evitar fraude. Y quien lo contrario haráj pierda 
los dichos paños que desliado a v r á : y quien los di-
chos p a ñ o s ^ p t r o del preíente R eyno obrados lle-
vará a la Ciudad, Villa, 6 Lugar do Cogedor avrá,de 
algún Lugar d ^ n o a v r á Cogedor,por vender aque-
llos , ó por otra qualquiere razón , que fea obligado 
a hazerlos bullar , fo ̂ ena de perder aquellos; guar-
dando también enlo fohredicho lo difpuefto, y or-
denado en las Cortes de C o n c ó n > del año de mil y 
quinientos cinquenta y dos,Í^Ja Rubricade los dre-
chos del General, que eftá en Volumen impreíTo de 
los Aftos de Corte,fol. 82. 
z j . I T E M , que qualquiere perfona, de qiaalquiere 
S n i l r ^ eílado, ^condición fea,que v e n d e r á , 6 vender hará 
fos,ómeBudos a Befl;ias,ó Ganados, grueflos , 6 menudos, a perfona 
raadle Lyn? , a'guna en las eftremidades, ó términos mas pro-
dre^hodd^ene Piucluos cJelas Vegas Fo^nas del dicho Reyno, que 
rai.ydárioaiTa fon los Lugares do Cogedor de los dichos drecbos 
g & e t L v ^ avraA' ^ aqueílos tales fean tenidos de recaudar, 
derán, 6ai Co- retener en íi el drecho tocante a las dichas Genera* 
gedordel Lugar w ̂  '—• ' -— - - -
mas cercano. lida-
lidades i de aquello que venderá eíi el dicho Rey-
no y y pagar aquel al Cogedor de aquel Lugar mas 
cercano de do las beftias, y ganados vendido a v r á , ó 
en cuyo Termino vendido los avrá, bien aísiiComó 
fiTacar, ó facar hará, meter, ó meter hará las dichas 
beftia,ó ganados,en,y del dicho Reyno, de forma, y 
manera , que el drecho de las dichas Generalidades 
íea ávido por los Cogedores, ó Sobrecogedores de 
los dichos drechos. Y los tales vendientes,© vender 
hazi.entes,fean tenidos de manifeftar las dichas ven-
tas quefan, ó hazer farán, aísi de entrada, como de 
falida, y pagar el drecho al Cogedor del Lugar mas 
cercano, que ferá de aquel Lugar , do la dicha venta 
hecho avrá,6 hecho hazer,dentro de dos dias, fo pe-
na de perder los dichos ganados,y beftias, ó el valoc 
de aquellasjcon las mifiones que fe harán : y que los 
dichos ganados, y otras qualefquiere períbnaside 
qualquiere eftado,prerogativa,ley ,6 condición fean, 
délos quales los dichos Cogedores dé las dichas Ge-
neralidades fofpecharán que ayan facado, metidos ó 
hecho facarió meter,en, y del dicho Rey no algunas 
mercaderias, y averias, contra el tenor de los dichos 
Capitulos de las dichas Generalidades, 6 avrán de-
fraudado el drecho en alguna manera, que los tales 
toda hora que requeridos ferán por los Adminiftra* 
dores, Cogedores , 6 Sobrecogedores de los dichos 
drechos, íean tenidos,y ayan de jurar, y por el jura-
mento refponder a aquello que ferán interrogados 
por los dichos Arrendadores,Cogedores,6 Sobreco-
gedores de ios dichos drechos tocantes a las dichas 
Generalidades ? y lo contenido en los prefentes Ca-
pitulos , incidentes, y emergentes dellos i y de cada 
vno 
F vno dellós en frau delqs dichos circer.os, y délas d i -
chas Generalidades; y a aqueílo puedan ícr compe-. 
lidos por los Señores Diputados del Rey no , 6 por 
los luezes de dicho Generah Y que toda | y quaU 
quiere perfona » de qualquiere eílado , ley > ó cor¿d¡-
clon íea , que dentro cinco leguas de la frontera del 
Reynode A r a g ó n , ganados tendrán , puedan fem 
compelidos a jurar > que no harán) ni coníenrifáii 
fraoalpuno a los drechos de las dichas Genera!ida-
des: y aquefte mifmo juramento íean tenidos ha* 
zer los Mayorales,y Paílores^íi requeridos k r á n por 
los dichos Arrendadores, Cocedores, o So bree o^e-
dores del General, 
id". I T E M 5 afsi mifmo» que efiando como eíli por 
g?á^Jsvfá7ál¡ Hueros del prefente Reyno > en los de mi l o ai* 
no relieve dre- nlentos cifiquenta y tres, & c . de la prohibicica 
k0/debfado.aC ^ ^ faca de los Mulatos > y en los de i r i í q u i -
nientos fefenta y quatro , titulo D i la1 frahibtcíam 
de faca de Rocines > y Teguas, por bien , y bene-
ficio de los Regnícolas del, difpucflo , prcveido, y 
ordenado » que no fe puedan facar , ni íe íaquen del 
prefente Reyno Mulatos, ni Mulatas, Yeguas, ni 
R o z í n e s , Hnp que para íu propio v io , pueda lacac' 
cada vno tres Mulatos, ó Mulatas, como en dichos 
Fueros fe diípone. El Arrendador del Geíiera! , ü 
quiere fus Miniaros , por el bien, y provecho par-
ticular que al dicho Arrendador fe íigue> de la exac-
ción de los drechos que de los (ohredichos Mulacos>-
y Mulatas}Roznics?y Yeguas>íe !e pagan,con gran*-
des afl;ucias, y mañas , han procurado > y procuran» 
q u e d i ch o s M u la tos,y- M u! a c a s, R o 'a i r» es. v Y e ̂  o as» -
que por los. dichos FuéiQS cüáa pichib¡do.i> que nfi 
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íepuedan facar, ni fefaquen. P O R T A N T O , los 
dichos Señores Diputados, defeando proveer en to-
do , como a! deícargo de fus Oficios, y conciencias 
con viene,y que los dichosFueros fe guarden;porque 
aprovecharia poco hazer Leyes^fino han de fer guar 
dadas: Proveénjy ordenan,y es condicion,que el di-
cho Arrendador, y fus Miniílros, por via direflra, ni 
indire£ta , no puedan exigir, ni cobrar drecho al la-
no del General,de los dichos Mulatos^ Mulatas, Ro-
zmes, y Yeguas, por Fueros prohibidos facar , de 
qualquiere eípecie que íean , fo pena de diez vezes 
tantOídelo que afsi cobrarán,la qual pena fea hecha 
tres partes. La vna, para el Re y no. La otra, para el 
Holpital de nueítra Señora de Gracia. Y la otra ter-
cera partepara el acufador : exigideros irremifsible-
niente de los bienes del que lo exigirá , y cobrará, 
aplicadera , y divididera, como de parte de arriba fe 
contiene, y efl:o,tanto quanto durare la prohibición 
foral ; la qual quitada , pueda exigir , y cobrar los 
drechos de! General, que por los Aftos de Corte , y 
Arrendacion fecha,le les concede. Y por mayor ob-
lervancia de lo íobredicho , es condición, que los Se-
ñores Diputados, de fus Oficios » y a inltancia de 
parte, ó mftandoel Procurador del Rey no, puedan 
exigir, y cobrar las dichas penas. Y también puedan 
en los Lugares donde ay Tabla del General, inven-
tariado ocupar,y hazer inventariar, 6 ocupar todos 
los libros,y eferituras de los Cogedores^y mandarlos 
traer a la Ciudad de Zara goca a fu poder para ver íi 
ay dados albaranes algunos, y conítamjoles que los 
han dadojfe les pueda llevar,y lleve la pena de arriba 
impueíta. Y no obílantelo arriba dicho, fe exceprau 
F los 
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los albaranes de entrada, íacá del Rey no > pes ef. 
tos no han de eftar eomprehcndidos en dicha viedai 
y prohibicion,como fe ha obfervado fiempre. 
I T E M , es condición, que en caío que acaeciere 
S d e L e t el Azeyte vedarfe,que no fe faque defte Reyno}que 
te, aunque fe ve- ej dicho Arrendador,duran te la dicha vieda , y por 
razón de aquelIa,no pueda pedir enmienda, ni íatif-
facion alguna; ni los Señores Diputados la puedan 
dar, por et daño de los drechos del Azeyte, que por 
caufa de las dichas prohibiciones teadrá , y íe le fi* 
uirá. gi 
2^. I T E M , por quanto por Drecho Divino, y hur 
Que ib santidad mano,íu Santidad es libre,v exempto de qualefquie-
nopaguê recho - , . r . J r i n i 
de General re drechos, y impoíiciones; y ninguna ley oeglar 
pueda obligarle a pagar los tales drechos: empero 
porque los Arrendadores han pretendido > y pre-
tenden { aunque contra jufticia) quede los bie-
nes , y hazienda , que por efte Reyno pafían de fa 
Santidad, fe les deve drecho de General; y que e l 
Reyno deve pagar aquellos por fy Santidad , fiendo 
muy grande perjuizio de la Sede Ap©fl:olica,y daño 
del Reyno. P O R T A N T O, es condición, que 
el Arrendador no pueda exigir, n i cobrar drechos 
algunos del General, ni de entrada, ni de fahda de 
los bienes, y hazienda qae por efie Reyno paCaránf 
o a él vi^ieren,que fean propios de fu Santidad, por 
fer)C©mo es, libre de qualquiere impoficion , afsi v i -
niendo dictia hazienda con la períona de fu Santi-
dad,cafo que venga, 6 aGonteciere venir a efte Rey-
no » com@ paflando diclia hazienda por-el en fu ab-
fencia; y el que las traxere tenga obligación de jurar 
fi fon de fu Santidad» o ao : y quede todo a conocí-. 
rraen ^ 
miento de los Señores Diputados. Y que por la di-
cha razón , no pueda el dicho Arrendador pedir, n i 
darle el Reyno enraiendajni fatisfacion alguna. 
I T E M , es condición,que como las Ropas, joyas 29. 
de veftir,dineros, ó otras cofas que en traren, ó falie- ^pe^sRea 
ren en el dicho Reyno del Rey nueftro Señor > y i " no paguen 
de la Rey na nueftra Señpra» fus, hijos, nietos,y her- drecho* 
manos legítimos de fu Mageftad, viniendo los fo-
bredichos, ó qualquiere dellos perfonalrnente €n ̂ 1 
prefente Reyno,no deven pagar,ni paguen,confor^ 
me a los Aftos de Corte del prefente Reyno , dre^ 
chos de General a los Arrendadores de aquel: y que: 
por no pagar los drechos en dichos cafos , ni en 
otros, que fu Mageftadjy el Regio Fifco pretendea 
eftar libres dichos bienes, con fuerza de firmas ob-
tenidas por la Corte del feñor lufticia de Aragón, 
mientras aquellas eftuvieren en fu fuerza, eficacia,y 
valor, los Señores Diputados no puedan dar , n i ha-
zer enmienda a los Arrendadores por la dicha ra-
zom y caufa, ni aquellos pretender enmienda algu-
na por ello. 
I T E M , que qualquiere perfona) que Ganado de 
qualquiere natura, gruefio,Q menudo, faeará, ó me- Que dquefaca-
terá en el dicho Reyno de A r a g ó n , por herbajar bajar " ó Enriar 
aqueUfea tenidev aya de manifeítar al Cogedor del ^ ^ y " 0 » . ^ 
primer Lugar, por el termino del qual dicho gana t á ren la primera 
do del Reyno faldrá, ó en el Reyno entrará. Et TabU 
fi contecerála tal perípnadel dicho ganado vender 
alguna partida de dicho ganado dentro del dicho 
ReynovO fuera de aquel,eftancio herbajando, que de 
aquello que vendido avrá, pague drecho de General 
a aquel Cogedor por do encrado,ó falido avrá, en, 6 
del 
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del dicho Rey no, por la eílimaj 6 precio que valdrá 
a! tiempo que faldrá > ó entrará en la tal vendinon» 
fean tenidos mamfeftar al Cogedor » por do entra-
do, ó falido avrán del dicho Reyno? y pagar el dre-
c h o d é l o que avrán vendido dentro de ícíenta dias, 
apres que lera hecha la dicha vendicion > fo pena de 
aver perdido el dicho ganado vendido > 6 la e{lima-
ción de aquel Et aun mas, que aqueho aquellos que 
los dichos ganados facarán,ó meterán a herbajaran, 
& el dicho Rey no,fegun dicho es,fean ten i dos,é fea 
tenido tornar a entrar,y falir, en, del dicho Rey-
no, con los dichos ganados, por aquel Lugar,y puef* 
to mefmo,por el qual íalido)ó entrado avrán a! nem 
po que los lleva a herbajar,pena de perder los dichos 
ganados que metido, 6 facado avrán, en, & el dicho 
Reyno. Et fi por ventura los dichos ganados no 
querrán tornar al dicho Reyno de Aragomo íacará, 
que antes querrán tener aquel fuera del Reyno , o 
•en fu cafo dentro del Reyno , que aquellos fean te-
nidos maniftftar al Cogedor por do enrrado, 6 ial i-
do,en, & el dicho Reyno avrán, é pagarle el drecho 
dentro de ocho mefes apres que el ganado facado , ó 
metido ferá , & el dicho Reyno , fo pe na de perder 
los dichos ganados, ó la valor dellos; y que los Ta-
blageros por donde faldrán los tales ganados a her-
bajar,ferán obligadosío cargo de juramento,q tiene 
preftado en el dicho fu Oficio.que fiempre q íalieré 
dichos ganados del Reyno para herbajar,y bolvieré 
al Reyno,afíentar los tales manifieftosen el libro de 
la Colcfta^para fin-.que fiempre que los Señores D i -
putados eptvbiaren alguo Comifiano.para íaber ?os ñ 
avrin lacado ganados del Reyno para hcib.ijar , 11 
lo 
lo han buelto lo puedan ver : & el Tablagero que 
no lo hiziereípueda fer ejecutado por los dichos Se-
ñores Diputados, en la valor del ganado manifeíb-
do,que fe probará aver íalido del Rey no? y no buel-
to a él > y el Tablagero no averio aílentado j y eílo 
privilegiadamente , como deuda del General. Dafe 
empero facultad a los tales Ganaderos > que los d i -
chos ganados facarán para herbajar > puedan vender 
dichos fus ganados cada vno,hafta cantidad, y fuma 
de cien cabecas por millar , y eiio para pagarlos di-
chos herbajes,y fus Paftorcs, no embargante lo pre ^ 
venido,y mandado por el prefente Capiculo>pagan-
do empero el drecho de íalidaal Arrendador , como 
dicho es. Y todo lo diípueíto en el prefence Capitulo 
aya lugar> y proceda en el que mecerá ganados en el 
R eyno refpeftivamente: y que los dcechos de gana-
dos que han fal ido , y íaldrán a herbajar en eite pre-
fente año de mil feifcientos fefenta y quatro , fe a a 
del prefente Arrendamiento,pues no proceden haf-
ta Mayo de 166$. y fenecido efte Arrendamiento, 
quedarán a beneficio del Reyno los que procedan 
de los ganados que avian fahdo a herbajar en aquel 
vlnmoanOíComo fe ha hechoíiempre que ferán jos 
que [aldrán el año de i668, 
Í T E M , que todas, y qualefouiere perfonas , de 
qualqaierc ehado,prerogat]va,y condición feamque vieren M a Hadas 
Maffadas^ Cafas avrán en las cftremidades delRey. ^ d L ' l i R ^ t i o ; 
110,v venderáÍ^Ó íacarán,o facar harán» ó meter ha- ay-mdetnaniíef-
, » A 1 1 i- 1 n t r • tar lasmefcade* 
ran, o meterán , en, y del dicho Keynoqualetquiere qlle de aUj 
mercaderías,y averias, que lean tenidos, y obligados [:iCarfn an,tcs de 
J 1 j o iacailas,ylasque 
manifjftar, y pagar el drecho de aquellas antes que entrarán» luego 
las laquen del Rey no , luego inconcmenti que me- maidoUs.vian 
Que ios que tu-
G tid o 
z6 
t idolasavrán en el Reynb,al Cogedor de las Gene-
ralidades del mas propinquo Lugar de las dichas Ca 
fas,© MaíradaS)a donde las dichas mercaderias,y ave-
rias eftarán^o pena de perder aquellas,6 fu verdadero 
valor: y que los feñores, ó poííeedores de las dichas 
Cafas,6 Mafladasjpuedan fer compelidos por los A r -
rendadoresjSobrecogedoreSjó Cogedor de las Gene 
ralidades del Reyno, con juramento de denunciar^ 
y manifeftar todas las dichas mercaderias, y averias 
que en el dicho Reyno enerarán > y entrar harán , y 
del facarán,ó facar harán,y pagar el drecho de aque-
llas,como arriba eftá dicho. 
32' I T E M , que los Oficiales Reales,y qualefquiere 
le^eak?^" 0itros ^fic*ales ^ âs Ciudades, Villas36 Lugares del 
queridos por ios prfente Reyno de Aragón , en la hora que requerí ' 
deífavor^yayu ^os ferán por los Señores Diputados del Reyno , 6 
^ por los Arrendador , ó Arrendadores de los dichos 
drechos>ó de fus Oficiales,fean tenidos,y ayan a dar* 
les favor , y ayuda en las cofas tocantes a los dichos 
drechos,por los quales requeridos ferán. 
^3. I T E M » que qualquiere perfona, de qualquiere 
Que ti queme- eftado,preheminencia, 6 condición fea, que algunas 
mercadcriasjque mercaderias,cofas,ó averias de otro,0otros, no fien-
po/̂ fta^en Vu ^0 % a s ' en ^ u ̂  ^os dichos drechos del General f 
cafa jas efeonde- de dicho Reyno Tacará, 6 facar hará > ó en el Reyno 
rájtcnpa de pena A A ? A A I n i i - i ^ 
denfionnes y la meterá, o meter hará, oíos pueltos en el dicho Rey-
mercaderia per- no>Con fraude del dicho General, en fi eíconderá, o 
receptara ciertamente, fin manifeftar, 6 denunciar 
al Cogedor, que es tenido manifeíW,fegú tenor de 
los preíentes Capí tulos , que fea incurrido en pena 
de cien florines. E viera de la dicha pena > fea teni-
do pagar el valor, y eüimacion de las dickis ave-
rías, 
rías, y mércaderias fobreáichas, en cafo que a ver no. 
íe padieflen, y de las beftias con que avrán falido, ó 
entrado en el prefente Reyno de A r a g ó n , la qual 
pena fea juzgada por los Señores Diputados del di-
cho Reyno ,ó por el luez del dicho General de aque-
lla Ciudad, Villa) ó Lugar, do el fraude ferá metido, 
y hecho,ó del Lugar mas propinquo. Ec fi el dicho 
fraudante pagar no podrá la dicha penado la eftinta-
cion de fufo recitada,en todx>5ó en partida, que pue-
da ferprefo i & detenido, tanto, y tan largamente, 
por los dichos Señores Diputados , ó por el dicho 
luez, hafta que aya pagado las dichas penas, y efti-
mas arriba recitadas,ai dicho Reyno, y a los Oficia-
les del General,refpeílivamente. 
I T E M , que acerca la ejecución délos drecbos, 
fea fervada la coftumbre hechajy hafta aqui fervada, 
en conformidad de la vltima tarifa , de los precios 
hechos por los Señores Diputados en el tiempo de 
la admrniftracion , y año mil feifeientos cinquenta 
y íiete,fin que durante el tiempo del prefente arren-
da miento, pueda ínovarle por par te de los Seño res 
Diputados,ni por la del Arrendador,el fubir,6 aven 
tajarlos precias della; los quales Señores Diputados 
^yin de jurar hazer obíervar dicha tarifa. Y afsi mif-
mo,el dicho Arrendador tenga obligación de jurar 
lo milmo,y hazerta obedecer.y cumplirá fus Coge-
dores, y demás Miniftros del General, inviolable-
mente,la qual Tarifa>a mayor declaración, quedará 
inferta originalmente en el Regiftrodelos A ñ o s 
comunes, donde fe otorgará,y quedará continuado 
el prefente Arrendamiento. . 
I T E M , 
34-; 
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| | J ITEMjque G algunos Pre3ados,Capieulo5,6 Co-
^ko?éd?áEfue ^S^05'^ íg 'ef i^s^ Perfonas Ecleíiañicas,por razon# 
raddRcynoren y en nombre de fus Iglefias» 6 de íus Dignidadesj 6 
entrara p l r f f u Beneficios, recibirán alguna renta fuera del Rey-
víb^nopaguedre no • y fi aquella meterán en é l , para provifion de 
cho alguno. Vi A i r r v A A i i 
eIloS)ó de iu ramilla, o para pagar, o hazer las mela-
das , ó otros cargos, que por razón de fus Dignida-
des , Beneficios, y Iglefias, lemejantes frutos deven 
pagar , no fean tenidos de aquellos pagar drecho de 
General; antes bien aquellos fean francos de pagar 
aquel, quanto a la renta íobredicha. Y lo mi ímo fe 
deve obfervar , y guardar, quanto a los Prelados, 
Ca.piculos,y Colegios, ó Pcríonas Eclcfiafticas, que 
tienen fus Dignidades, Iglefias, y Beneficios fuera 
del Rey no , quan to a los frutos, y Beneficios de fus 
Iglefias, que del dicho Reyno facarán , fino que en 
los Reynos)y Provincias, donde tienen fus Iglefias, 
y Dignidades,© Benefícios,bizieren pagar fe me jan-
tes drechos a las Eclefiafticas perfonas del Reyno 
<3e Aragon,t€nientes Beneficios,Dignidades, ó ren-
tas en ellos, tomando empero todos los íobredichos 
albaranes del Cogedor de las dichas Generalidades 
de aquella Ciudad , Villa, ó Lugar, donde los dichos 
frutos traerá, y traer deverá, quando los frutos fe 
meterán fuera del Reyno , fi allí Cogedor no avrá, 
del Cogedor de la Ciudad, V i l l a , 6 Lugar mas cer-
cano do Cogedor avrá. Y íi los dichos frutos fe hu-
vieren de facar fuera del prefente Reyno , el dicho 
albaran í i aya de tomar del Cogedor de la Ciudad, 
ViUajó Lugar mas propinquo do Cogedor avrá : y 
en los dichos cafos, y en cada vno dcüos 5 las dichas 
perfonas} ios que por ellos los fobrcdichos fiuccs 
me 
meterán $ ó facarán en el dkho Reyno 5 fea tenido 
jurar en poder de dicho Cogedor , que las íobredi-
chas rentas ion délas Perfonas Eclefiañicas,y Igle-
fiasiy las rentas de fus Beneficios,y que no fon com-
prados : y quelos facan, y meten para provifion fu-
ya,y de lus cafas,y para hazer fus mefadas,y para pa-
gar los cargos que fus BeneficioSjy Iglefias, en,y de 
iemejantes frutos, fe deven pagar. Y fi por ventura 
los meterámy facarán, fin hazer la dicha mamfeña-
GÍon>y juramento,que fean perdidos» 
I T E M , que las perfonas habitantes en eñe Rey- $6. 
110 i que tienen heredades fuera de aquel, por la f i - ^ ,0,s ^ 
miente que lacaran de dicho Reyno para lembrar fueraddRcyno, 
en dichas heredades; y por los frutos que en aque- pi^embra^no 
lias fe cope ran , aunque los metan en el dicho Rey- Pasuen dr̂ ho 
r • 1 1 s 1 1 ^ 1 r por ellos, ni par 
no , no lean tenidos pagar drecno de General, l ino lo que cogieren, 
que defpues los facaren fuera del Reyno. Y afsi mif-
mo, del trigo, pan, 6 harina que facarán para el íuf-
tento de la familia,críados, ó trabajadores q tendrán 
en la tal Mafada , ó heredad, no fe pueda llevar dre-
cho alguno de General : con efto, que para que no 
íe laque mas de lo neceflano , aya de tomar albaran 
firmado délos turados del Lugar donde facarán di-
cho tr igo, pan, ó harina, Y no fabiendoeícrivir los 
Jurados, que baile ir firmado de 1 Notario , Cura , 9 
Vicario del tal Lugar. 
1 T E M , es condición,que los Arrendadores del 37* 
prefence Reyno, y Generalidades de aquel, ayan de cuentf d 
dar cuenta el primero de lun id de cada año , de di- plimero de I u : 
chos tres anos de la dicha arrendación , de la rorma, precio que fe le 
v manera que los Arrendadores del dicho Reyno, alcani*are-
por los Actos de Corte ? han acoítumbrado, y acoí-
H tum-
tumbran, y como baila aquí feba dado. Y de lo 
que con difinimiento , 7 remate de dicha cuen-
ta , quedarán deviendo , aquello ayan de pagar, 
y paguen j fin embargo alguno , de la forma , y 
manera, y en los tiempos, y placos, que por la pre-
fente Capitulación eftá aífentado , diípueílo i y or* 
denado. 
3 ^ I T E M i es condición, oué los dichos Arrenda» 
Juramento de j A a J I i í n -
los Arrendado- oor , o /irrendadores, ayan de preliar juramento, 
í l n t ^ Z t f y homenages > y recibir fentencia de excomunión, 
Dci ia i í in ulerea''' « * ^ 
dems.. por todo el mes de Enero primero viniente, que co-
mencará ei preíente Arrendamiento a veinte del di-
cho,que ellos, ni fus Porcioniftas, Fiancas, y ¡Vliníf. 
tros del General,ni otros por ellos, ó alguno dellos, 
dire£la,ni indi re í lamente , no comprarán mercade-
rias, ni por favor dellos, ni de los otros arriba nom-
brados Jas mercaderias que compraren, no arbitra-
rán , ni arbitrar harán en los precios de aquellas, y 
por vno en favor de otro , no acumularán mercadea 
das a otras períbnas algunas del Reyno , con la ar-
rendacion del General. Y fi dexaren de j u r a r á con-
travendrán a lo fobredichojpor cada vez que fe con-
traviniere,incurra en pena de mil efcudos/Jividide-
ros en tres partes, como eftá dicho en los preceden-
tes Capítulos. Y para mayor declaración, ó amplia-
ción deíle A £ W s pafto^ condición, que el Arren-
dador, por fi, ni por fus Miniftros, en el vi timo año 
del prefente Arrendamiento, ni en alguna parte del 
dicho vltimo a ñ o , no pueda , m puedan acoger a 
entrar mercaderías algunas, ni otras qualefauiere 
cofas > que elevan drecho en e! preíente Reyno > a 
menor precioso cantidad de diez por cicnco la ei> 
. . •J. H era-
trada: ni tampoco puedan en dicho vítimo año, reí-
pefto de dichas entradas de mercaderias, 6 cofas, ha-
zer acogimiento alguno,por menor precio, ó canti-
dad de la que por A Aros de Corte, y Tarifas del pre-
fente Reyno , eftá difpuefto, y ordenado averie de 
pagarv 
I T E M , que los Señores Diputados del prefente 
Reyno, ó la mayor parte del los, con que aísifta vno ^ u mayar 
de cada Bra^o, por junfdicion privilegiada, puedan ño^sDiputados' 
conocer f e mformarfc de las cofas fufodichas, e i n - ^ ^ ^ 0 ! 
frafcriptas, en la prefente Capitulación contenidas, cono2can Io ^ 
y cada vaa dellas, incontinenti que a fu noticia per- rendamiento. 
vendrá alguna cofa que fea contra lo fobredicho , é 
infraferipto: & de aquellos fean requeridos en eferi-
tojo de palabra,fean obligados punir, y caftigar, afsi 
en pena pecuniaria, como de cárcel a los delinquen-
tes,contravinientes,inobícrvantes la dicha Arrenda-
cion,y los Capitulos de aquella. 
1 T E M , es condición , que los dichos Arrenda- 40 : 
dores de las dichas Generalidades del dicho Reyno, ^ los Arrcn" 
1 r 1 \ o 1 / . dadores no pue-
no puedan 1er mas de dos perlonas , lasqualesayan fer mas de 
de íer Arrendadores de las Generalidades del dicho dosperloil,ts' 
Reyno, y de las pecunias de dicha Arrendacion : Y 
que viniendo calo de vacación por muerte de algu-
no de los dichos Arrendadores , que en tal cafo los 
Porcioniftas que ferán de la dicha Arrendacion/ean 
tenidos de nombrar a los Señores Diputados, que 
entonces ferán , vno , o dos Porcioneros de la dicha 
Arrendacion en Arrendadores, fi alguno falleciere, 
ó dos Arrédadores,fi ambos fallecerán,dentro tiépo 
de ocho di as continuamentejcontaderos del día q el 
tal, ó los tales Arrendadores le ra a muertos: y el tal 
Por-
Porcionero, 6 Porclonifta , que ferán nómbrados 
£« - Arrendadores por la dicha r a z ó n , durante el tiem* 
f m i P0 de aquella , ayan de darle todo 3quel poder, que 
los Arrendadores del Reyno pueden tener > y aver: 
con que el tal,5 los talesjque ferán nombrados, fean 
perfona,ó perfonasidoneas»a arbitrio délos Señores 
Diputados. Y filos dichos Porcioneros no harán la 
nominación dentro del tiempo íufbdicho , ó nom-
braren perfona, ó perfonas idóneas, que en tal cafo, 
paffado el dicho tiempo de ocho días, puedan los d i -
chos Señores Diputados crear en Arrendador vno, 
ó dos Porcioneros de la dicha Arrendacion , para el 
tiempo de aquella; con que no exceda el numero 
dedos Arrendadores: y que fiempre que muriere 
alguna de las Fiancas que dará el Arrendador , aya 
de dar en lugar de la que muriere , otra Fianca del 
mifmo crédito , a conocimiento de dichos Señores 
Diputados , ó la cantidad de Ceñíales que a fus Se* 
norias parecerá, conforme la cantidad de hazienda 
de la Fianza que huviere faltado. Y todo ello a arbi-
trio de los Señores Diputados, 
4K ITEM» es condición, que los dichos Arrendado-
One tengan Ta- res del General, fean tenidos, durante el tiempo del 
f ade í a i aque fa . Arrendamiento, tener j y coger los drechos de las 
Orr!rfSfaclela Generalidades en las Cafas, y Tablas, llamadas de la 
Iaquefa,y la Oya déla Carra fea, y en todas las otras 
Tablas,y Caías, que Ion del Reyno y t n lasquales fe 
acoñumbran coger los drechos del General,y pagar 
en cada vn año por la dicha Tablaje Tablas de ia Ja-
que fa mil fueldos; y por la de la Oya de la Carraíca 
í ifcienros fueldos íaquefes; y eílo vltra^y a mas del 
precio del Arrendarnieni rUu. 
11 t M 
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I T E M »es condieioti rque los dichos Arrenda- 42: 
dores no puedan demandar , exigir) ni cobrar dre- Qiieno fe llevé 
chos algunos del General, de oro, y plata en mafa, piau de entróla 
que en el dicho,y prefente Rey no ent rarámbsqua^ iXTda' 
les fean francas del Genera!; é que la perfona^ per-
fonas que aquellos enerarán , no devan pagar cofa 
alguna por el dicho oro , y plata : y fi lera pueíio 
oro, y plata labrada por alguna perfona , que el que 
la puíiere, fea tenido, y obligado a pagar drecho del 
General, aísi,& legun que hafta aquí íe ha acoñum-
brado. 
ITEM,es condición,que los dichos Arrendador, '43: 
ó Arrédaciores,por todo el mes primero.que comen ^ c l Prienda-
/ v i r . 1 • r , * , , doi jure de ouar 
cara el prelenceArrendam¡ento,fea tenido,y obliga- dar ios Fueros,/ 
do de jurany que guardarávfervará, y cumplirá con Aaos d£Cos:Ce' 
efetlojy cumplir hará,y mandará los Fueros,Obíer-
vancias,AQ:os de Cor tcy Ordinaciones de la Dipu-
tación,tocantes,y pertenecientes al exercicicobfer-
vancia, y admimítracion de dicho Arrendador , o 
Arrendadores, y todas, y cada vñas cofas en la pre-
fente Capitulación difpueílas, ío las penas en cada 
vna dellas contenidas,y otras arbitrarias, como a ios 
Señores Diputados bien Viítasles ferá. 
1 T E M , es condición, que e! dicho Arrendador, 44"; 
por via direfta, ni indireüa, por cafo algunofortui^ Q ^ n o puedan 
to,de peíle, y guerra, quanto quiere que fea publica, ¡TJrtlíg^cafo 
civiKy pre^onada3ni por cauía de qualefquiere mar- Pr?en4er*.nílos 
V 1. j 1 , 1 1 . ^ Señores üipuca-
ca>,ni reprelaha, de quaiquiere caiidad,y eípecie que dos darles cn-
ícan, puedan hazer mover, 6 intencar, afsi por per-
fon as de! Reyno , ó eítrangeros de aquel, 6 en otra 
manera, íi por qualefquiere viedas, ó prohibiciones, 




otras cofas fuera del prefente R^yno, m por otra 
caufa alguna vrgentcvrgentifsima, y por qualcjuie-
re cafo fortuito, infolito, 6 infolutifsimo ? raro, o ra-
rifsimo, accidental, cogitado, ó quanto quiere inco-
gitadcmayor, ó menor, que los arriba expreífados, 
aunque fea ta l , que fi de aquel fe penfara pudiera al-
terar , 6 mudar lo contenido en el prefente Gapitu-
lo,y prefente Arrendamiento, ni por otra caufa, n i 
razón que dezir, y penfar fe pueda, aunque ceíTe ea 
todo,y por todo el comercio, entrada, y íalida de las 
mercaderías, y otras cofas, que exigir puedan drc-
cho del General, n i relaxar , n i renunciar la dicha 
Arrendació»n¡ pedir; n i los Señores Diputados dar-
les enmienda,fatisfacioii,ni refacción,ni recompcn-
fa,quanto quiere,poca,ó mucha, ni ellos tomarla, n i 
vfar detención , ni detener , ó retener el precio del 
prefente Arrendamiento , en todo, ni en parte, por 
n i n g ú n remedio , quanto quiere luridico , 6 Feral 
que fea , Firma al cafo , ó privilegiada , ó greuge en 
C o r t e s , ó por qualquiercotro remedio luridico, 6 
ForaU a los quales remedios, ó qualquiere del los ex-
preífaméte en el prefente Capitulo, defdc aora para 
entonces renuncian: y fi las tales renundaoiones, y 
relaxaciones, enmienda, íatisfacion , recompenía, 6 
detención de precio fe hiciere por algunos Diputa-
dos, fea de ninguna fuerca, ni valor, Y los Arrenda-
dor, 6 Arrendadores, fean obligados a reñituirlas al 
Reyno ja vti l idad, y provecho del: y que la dicha 
prefente Arrendacion , fe aya de entender, y aya de 
correr,y corra todo riefgo, y peligro, a cafo acciden-
tal, ó fortuito del dicho Arrendador, quanto quiere 
fea aquel iuioiiCo,ó mfüluufsimo, raro, ó ranísimo, 
co 
Sí 
cogitado ó fiquiere nunca peníadcé imagmadoj fin 
recurío a lgunojur idicco Foral, de apelación, elec-
ción de Firma al cafo , o privilegiada, ni otro algu-
no. Pero en cafo que fu Mageftad, ó de fu orden, 
el Prefidente de la Real Audiencia, ó qualquiere 
otro en fuReal nombresmandaíTe cerrar los Puertos 
de Sallen, ó Ganfranc, 6 qualefquiere detlos, ó i m i 
pufieífen nuevos drechos en las mercaderias, afside 
entradasícomo de falidas,ó tranfico> ó en qualquiere 
otra manera , de calidad que impidieííe por ellas la 
libre contratacion,y comercio; los Señores Diputa-
dos , dentro de vn mes, contadero deíde el dia que 
por el Arrendador ferá hecha intima a fus Señorias, 
como los fobredichos pueftos, o qualquiere dellos, 
6 otros del prefente Re y no, eftán cerradosjó dichas 
impoficiones pueftas por orden de fu Mageftad , 6 
de fu Prefidente en la Real Audiencia, ó qualquiere 
©tro en fu Real nombre, lo que no fe cree de hecho, 
y fe les requirirá , que le den dichos Puertos libres 
de dicho cerramiento,ó impedimentOj-y dichas mer 
caderias libres de dichas impoficiones,y nuevosdre-
chosry aquellos,y aquellas no darán libres,de mane-
ra,que los mercaderes puedan entrarjy facar, y tran 
fitar,en,y del prefenteReynoJas mercaderias,como 
fe acollombra. Es pa£to , y condición , que cum-
plido dicho mes , pueda , y tenga facultad de ref-
cindir el Arrendamiento, por fi en el mefmo año fe 
cerraren otra vez dichos Puertos, 6 fe hizieren las 
impoficiones dichas por orden de fu Mageftad, ó íü 
Prefidente en la Rea! Audiencia , 6 qualquiere otro 
en íu Real nombre, como dicho es. Es pa£lo,y con-
dición , que aya de ceílar defde el día que fe hiziere 
la 
la intima por el Arrendador a los Señores Diputa-
dos de dicho cerramiento, ó iimpoficion. Y también 
es p a ñ o , y condición 3 que en calo que huviere 
Cortes^alguna lunta genera!, ó particular d£ Bra-
5os,puedan los Señores Diputadosjo dicboArreiida-
dor reTpe£livamente,refcindir dicho Arrendamien* 
t o , de tal manera , que Ti dichos Señores Diputados 
quifieren refcindir dicho Arrendamiento > no íe lo 
pueda impidir dicho Arrendador: y fi dicho Arren-
dador quifíere refcindir, no fe lo puedan impedir 
dichos Señores Dipütadosjcon taKqueora fe declare 
la voluntad de la Recifion por los Señores Dipu-
tados , ora fea por el Arrendador , tenga folamente 
qualquiere de dichos dos Pueftos tiempo de quaren-
tadias para la dicha Recifion , contaderos defde el 
diadela convocación de dichas Cortes , 6 lunta de 
Bracos refpe&ivamente, hazedera por la períona» o 
M i m í l r o a quien tocare: y con condición , que lle-
gando el cafo de dicha Recifion , por qualquiere de 
dichas partes, aya de entenderfe íolamente defde el 
día de la tal Recifion , por el tiempo que reftare del 
Arrendamiento; pero en quanto todo lo corrido 
ihafta dicha Recifion,fe aya de eíiat, y eüé en la psga 
del precio^ en todo lo demás., al prefenre Arrenda-
miento , pagando la rata del precio hafta dicho dia: 
con condición afsi mifmo , que en cafo de la dicha 
Recifion, por qualquiere de los dichos pueílas, en el 
entretanto que no fe hiziere nuevo Arrendamien-
to de las dichas Generalidades, fino que eftuviere en 
adniiniílracion, ó no fe acabare el trieño del prefen-
re Arrendamiento, aya de íer, y fea AdrnimUrndor 
general de ellas el Arrendador en quien aora quede 
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eíle Arrendamiento. Y afs¡ mifoio queden con íus 
Ofieios los demás Mln¡(tteé^Üeíia^ Gafás deíGVñe-. 
ral de Zaragoca : y los Sobrecogedores que huuiere 
nombrados por dicho Arrendador, con los falarios 
acoítambrados: Entendíendoíe empero, que la di-
cha con:efsioa de Admin¡ílrador,y demás Oficios, ? 
dure folamenre hafta acabarle el trieño deí preíence 
ArrendamientOíó antes, íi fe hizicre Arrendamien-
tOtComo dicho es, 
I T E M , es condición, que los dichos Arrendado- 4?-
res ayau,y fea cenidos^y obligados tomar, y recibir, SVedblen^ 
tomen , y reciban en fu poder, mediante a ñ o teílifí- poocr hs cantí-
cgdo por el Notario de los Señores Diputados, qua- que fe Cencamé 
lefqaiere cantidades de dineros que fe les encornén- detrpaon í̂ ol 
darátafsi por el Comendador de la Merced de la pre- Cautivos chnT-
fente Ciudad,como por otros, para U Redempcion T ^ d c h ^ * 
délos Cautivos Chn íhanos , como por qualefauiere Pe?0de^a-
otras perionas del preíente Rey no; las quales can t i - períonasque quí 
dades tengan en íu poder^ódíía en tanto que el dicho S p o d ^ A r ! 
Comendador de laMerced,ó perlas períonas que ¡ 0 andador, 
huvieren encomendado , ó aviente drecho de la cal ' 
perfona , le fueren pididos, y demandados, fin que 
por razón del dicho depofito , puedan pidir , ni lle-
var cofa alguna de todo lo que en fu poder tuvie-
ren : y al dicho Comendador ayan de dar, y den aU 
baran del General , para íacarlos del preíente Rey-
no francamente , íín que por ellos ayan de llevar, 
ni lleven drechos algunos- Y que en todos los otros 
depoíl tos, que en poder de dichos Arrendadores íe 
hurán. íe ayau de obíervar , y guardar, obíerven , y 
guarden ei orden , y forma dados en las Corres de 
Calatayud aáo mu quatrocieaíos íeícnra y vuo , Íq 
K la 
la rubrica; L e deff^&$& e$w¡m^iMEM¡t f i j¿¿ 
tmmosy^c. A los quales depofites alii kchoSíó que 
de aqui adelante fe barán,y el Arrendador en íu po. 
der recibirá, íean tenidos, y tftén obligados, aísi el 
Arrendador,comQ PórCioneros.y Fjanease la reflú 
tucion de aquellos , de la manera que en dicho F ü t . 
ro fe difpone, y con lasmifnnas claufulas conteni-
das , y expreíTadas. Y porque por experiencia fe ba 
v i í t o , que por no ayer tomado cuenta los tiempos 
paífadosaJos Adnnniftradores del General , de los 
depofitos que e íbvan en fu poder, hechos en las 
Curias , y Confiflorios Mayores , y Menores del 
prefente Reyno/e ha feguido confufion>turbacion, 
y confufion, y ocaíion de lites, y diferencias en al* 
guno» o algunos dellos; fi en ío venidero no fe pone 
ordeii^y remedio en lo dicho, fe podrá íeguir daño, 
y perjuizio notable a las perfonas que han hecho, y 
de aqui adelante harán dichos depofitos, y aquellos 
en cuyo favor fe han hecho,y harán. POR T A N -
T O , para evitar lo dicho, espafl^y condición , que 
los Arrendador, ó Arrendadores,en cuyo favor la 
prefente Arrendacion fe hiziere.y trancare, lean te-
nidos, y obligados en cada vn año, durante el nem. 
po de la dicha Arrendacion , dentro del tiempo de 
Vn raes, defpues que los Señores Diputados huvie-
ren aceptado,y jurado fus Oficios,dar razón,y cuen 
ta a fus Señorias , de todos los depofitos que huvie* 
ren en fu poder, aísi de los que avrá recibido de ma-
nos , y poder del Adminiflrador del Reyno,como 
aun también de los que fe avrán hecho , y harán de 
nuevo en cada vn año , demonílrancio, y ceitifican-
do a fus Senonaslaentruda , yíalidade ios á-m^Cu 
ú ' tos. 
tos,para fin,y efeao^ue los Señores Diputados pue-
dan faber, y enciendan las cantidades qaeen fu po-
der tendrán de los dichós depofitos, V para efeflro 
d€ ios dichos depdfiüos, lleven cüenta corriente de 
la entrada,y Talida de los dichós depófitos: y que ef-
tén obligados>fenecida la dicha Arrendacion, entre-
gar toda la cantidad que de dichós depófitos en íu 
poder tuvieren ál nuevo Arreñdador ,6 al Admini í -
trador en fu cafo,de las dichas Generalidades, que le 
fucederá,dentro tiempo de diez días. Y juncamence, 
ayan de reconocer,mediante a í lo publico, teílifica-
do por el Notario extraao de la Diputación, ó por 
el Efcrivano, y Secretario de aquella , como los ha 
recibido,y aquellos tiene en fu poder, y eftán a cuen 
fchy cargo fuyo: y efto fean tenídos,y obligados ha-
zer^y reconocer en cada vtl año,fo pena de quinien-
tos ducados, divididéros en las dichas tres partes, co-
mo dicho es, executaderos, y llevaderos privilegia-
damence,corno cofa anexa ál Generahy Generalida-
des déUirremifibleniente. 
• I T E M , es condicion,qüe ios dichos Arrendado- 4 ^ 
res,y Adminiftradóres, no puedan exigir drechodel Qiic ̂  ropas 
General de bs ropas, y cofas vfadas, aunque el que íetir'ech^unl 
las entrabo laca^ haze entrar,ó facar5no fe ava ferviV ^;d4 !^raquc 
j 1 11 , r r . , J l c l V l tipias aya v f a ^ i 
do deilas5)urando que ion vfadas, y que las entra, y 
faca para fu vfo,y fervicio, y que no las enera, y faca 
para vender,ó dar. 
I T E M , es conJicion,que qualquiere perfona, de 47.1 
qualquier condición fea, que para efedo de la!ir del ^ f *^™* 
dicho Keyno, maniteltara a! General lo que llevará, ri l4^ca^rc!!al 
y pagará él drechodel General, y llevad alguna Í P ^ S 
arca,maleta,fardel, Ó lio, que íi él tal, queaísi mam cono,cid/^^. 
reí-
feñará r querrá que fe felle dicha arca, maleta, fardel, 
ó l i o , los Miniftrosdel General íean obligados a fo-
llar la tal arca,maletaí fardel,ó lio; fin pagar por ra-
z ó n del dicho fcllo drecho, ni cantidad alguna, y no 
pueda íer cacada , ni reconocida por las Guardas dd 
General, fino es que manifíeflamcnte pareciere, que 
dcfpüés deaver íido reconocida por los Miniftros 
del General, y fellada , y íe haviere quitado el dicho 
fello defpues de íellada , en fraude! dicho General: 
Y íi alguna de dichas Guardas hizieren i o contra-
rio> incurran en la pena, ó penas que a dichos Seño-
res Diputados parecerá , ó a arbitrio de fus Señorías,' 
lo quahlosdichos Señores Diputados ayan de hazer, 
y executar irremifiblemente , y de fu niero Oficio, 
fin inñancia de parte , fiempre que a fu noticia lle-
gare. Y lo íobredicho no fe entienda con los Merca-
deres, a los quales puedan reconocer tan tas quantas . 
vezcsquifieren. 
I T E M , por evitar los inconvenientes,y daños* 
ĉ ie el Arrenda- que a los Regnícolas del Rey nofe figuen, por com- J 
n^puL^com- Prar los Miniftros del General las mercaderías,y co-
pra: mercaderías tnercios que de afuera del prefente Rey no vienen: 
algunas que ven i - • i ^ i i r ^ T-
gaadefüera^no bs condición , que el arrendador, yíus Porcione-
pu^quehantal ros,Sobrecogedores,Tablageros, ni otros Miniítros 
nado. algunos del dicho Arrendador, ni otra perfona, que 
los fobredichos, ni alguno dellos > pueda comprar, 
ni por otro contrafto verdadero , ni ímiulado , to-
mar mercaderías, ni averias algunas, que de fuera 
del Reyno a e! vendrán , por fi , ni por interpoficas 
perfónas, directa , ni indire£tamenee , para aquellas 
vender^ni otro trato alguno mercantival dt1 aauribs 
ha^er, uel pues que dentro del dicho Re y no ei-ruvic* 
4 í ' 
ren > bafta fer paílados veinte días i defpues que las 
tales mercaderras»y averias fueren traídas, y prefen-
tadas^y Tacadas, en,y de la Tabla donde aquellas hu-
vieren de eftarí entendiendo,afsi de la Tabla del Ge-
neral de la Ciudad de Zaragoca, como de todas las 
otras del Rey no, a fin que las tales perfonas, que las 
tales mercaderias>a averias comprar quifieren, pue* 
dan faber como eftán en la dicha Tabla, ó Lugar de 
aquellas, y comprarlas, afsi para íu propio vfo > co-
mo para aquellas vender en el dicho Rey no. Y fi lo 
contrario , los fufodichos Arrendadores, ó A d m i -
niftradores del General, arriba mencionados, por fi> 
6 por interpofitas perfonas, direíla , n i indirefta-
mente,hizieren, ó hazer intentaren , pierdan las di-
chas mercaderías,-y averias, que en fer fe hallarán,1 
Y fi en fer hallar no fe podrán , el vero valor, dividi-
deras en tres parces, como arriba dicho es; contra 
los quales, y fus bienes, los Señores Diputados del 
Rey no , puedan hazer execuciqn privilegiadamen-
te , como las deudas del General executar fe pueden: 
fobre las quales, de fu mero Oficio , puedan los Se-
ñores Diputados tomar información a inftancia de 
parte: y que las mercaderias que vendrán al General 
déla preíente Ciudad vayan decftar, y eílén donde 
eíluviere la Tabla del General, publicamente , de 
manera que todos las vean: Y en cafo que el Arren-
dador,teniendo convenienciajde que la cafa del Ge-] 
neral fe dilate, para que puedan caver mas mercade-
rías/, y eftar con mas comodidad, no figuiendofe da-
ño , ni perjuizio al Re y no , haziendofe la obra a 
coilas del Arrendador, pidiere fe le diere permifo, y 
facultad para dilatar, fi pareciere a los Señores D i -
L pu: 
pütado$,ó a la mayor parte de fus Señorías, con que 
aya vnodecada Bra^ojiio ay n ingún inconvcnien-. 
te,ni fefigue perjuizio, n i daño alguno al Rey no, ni 
a las mercaderias,ni habitadores déhfe les concederá, 
y dará permiío,y facultadjquedando empero,«y por 
todo el arbitr io, y voluntad, y libre conocimiento 
de los Señores Diputados x que las tales mercaderías 
no las puedan encerrar en la retreta que e(tuviere 
* dentro la dicha fala*, fo pena de cien ducados por 
cada vez que fe probare averie puefto las tales mer-
caderias en la dicha retreta , exigideros de los bienes 
del dicho Arrendador, dividideros como las fobre-
dichas penas. Y que el Portero que de ordinario ha 
de afsiftir en el General , fobre el juramento que 
tiene preftado, fea obligado de vf r h perfona,ó per* 
fonas que comprarán los fardeles de Iiencos,o otras 
mercaderias; y hazer dello relación a los Señores 
Diputados, fiempre que fe les pidierema fínlj efec-
to ,que fe les cumpla todo lo que en el prefente 
Capitulo eftá difpuefto: y que en todo lo fobredi-
cho,vltra lo de parte de arriba difpuefto , y ordena-
doJosSeñoresDiputados del Reydo^puedaníy ayaa 
de proceder a inftancia de parte,ó de fus meros Ofi~ 
ciosyfin inftancia departe, fümariamente,y de pía-
n e f i n eftrepitu,ni figura de juizio,atendida foloa la 
verdad del hecho, 
J T E M , por quanto los que entraren para fu fer-
Qae eJr^er^ vicio,y vfo propio algunas cofas de otras partes al di 
guna cofa fuera cho Rey no fuera de aquel, es cofa razonable no fe 
| L > i £ ! n a r f c l ^ ^ ^ m drecho del General, en mayor e l t i . 
leeftimeen mis macioi^y valor de lo que verdaderaméte les cuefta, 
debqkcucfta. fafa fa pueftas enla Ciudad, Villa, ó Lugar donde 
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tiene fu habitac¡on,ó de aquellas maniFeftar,o el di-
cho drecho huvieren de pagar : y mucha¿ vezes fe 
ha viño e(limarlas en mayor precio ? como fi fueran 
rnercaderias que fe truxeflen para vender, querien-
do proveer en ello como mas conviene: Es Condi-
ción, que qualefquiere cofas que fe entrarán , 6 tra-
xeren fuera del Reyno para propios vfos, y fervi-
ció del que las traxere, y hiziere traer, y no por 
mercaderías para vender, íean eftimadas en aquel 
precio en que eílán al que las traxere,o hiziere traer, 
afsi de compra»como de portes, y otros drechos que 
fuera del Reyno pagado huvieren , y no en mas fu-
ma, ni valor: fobre lo qual ayan de eftar a juramen-
to del feñor de las dichas cofas, que aquellas trae, ó 
hará traer, pues fea perfona conocida, y tal, que con 
razón fe pueda eílar al juramento , a conocimiento 
de los Señores Diputadosjlos quales,y los íue^es lo-
cales refpeftivamente , las ayan de taííaren la Ciu-
dad de Zaragoca , 6 en las otras Tablas de las Ciu-
dades,6 ViUas.aunque por el Arrendador del Gene-
ral ,6 por fus Miniftros,lo contrario fe pretenda: y a 
efte refpefto , y razón fe ayan de pagar los drechos 
del General en la Tabla donde fe huvieren de ma-
nifcíbr,o donde fe remitieren,conforme a los A ñ o s 
de Corte : y lo que fe dize en la entrada, fe diga, y 
obferve en la fatida. Y por quanto en paífo de Cor-
te, como fin ella, Señores de vafallos, y otras perfo-
nas, afsi Eclefiafticas, como Seculares,traer Azemi-
las j a r r e t a d a s , 6 en otra manera, por tierra, ó por 
agua, Ropas, afsi de veílir, como Lanas, aderecos de 
cafa,plata,y otras cofas de fu propio vfo, de que dre-
cho de Gí^ieral no le deven j y por reconocerlas 
ayan 
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ayan de defeargaf en las Cafas del General: Y fi las 
detienen hafta íer reconocidas, de que fe figue rno* 
leftia, y defabrimiento grande a las perfonas cuyas 
Jas tales cofas fon jó a fus Mayordomos, Criados , y 
Miniííros, que con las tales cofas férvidas vienen, y 
efto fin feguirfe provecho alguno a los Arrendado.' 
res, y Adminiftradores del General > y a los drechos 
deaquel. P O R T A N T O , queriendo proveer 
convenientemente a efto , es condición , que las di-
chas Ropas , y averias, y cofas que fe traxeren al diV 
cho Reynojy por aquel paífaren, como dicho es, no 
eílén obligados a defcargar en las Cafas del Gene-
ralbantes bien,que defpues que las Carretadas, Aze-i 
milas.o Beftias, en que fe traxeren , fe huvieren pre-
fentado en las Tablas do manifeftar deven , las de« 
xen ir libremente a las cafas,6 pofadas de la Ciudad,' 
Vil!a,6 Lugar que les pareciere, donde la dicha Ta-
bla eíiuviere , y aquellas defcargar quifieren , yen-' 
do con las tales cargas vn Miniftro , o rnas del Ge-
neral, que el Arrendador, ó Sobrecogedor, ó el Ta-
blagero que alli eftuviere querrá , para que en dicha 
cafa do fe defcargará , puedan reconocer las dichas 
cofas,y averias con la diligencia que conviene, para 
que no fe detenga mas tiempo de lo que para efto 
fuere neceífario, y fi adelante quifieren paííar. Y í i 
tantas cargas^ tantas perfonas vinieren,que acornó 
dadamentc el dicho reconocimiento con tanta ce-
leridad , y prefteza hazer no fe pueda , el Arrenda-' 
dor , Sobrecogedor, 6 otros Miniftros del General; 
puedan í lüar las cargas, l ios , maletas, fardeles, y 
otras coías en que las dichas avenas vendrán : v a-
quellas ais'i ícliadas, no puedan fer abiertas, ni reco-
no-
jiocíclas^finó con IntervenGion del ú ñ c k h 6 Oficia-
les del General, que para reconocerlas huviercn fi; 
do feaaladas;y q^e dentro de vn dia naturaljdefpues 
que huvieren fido íeñaladas, las ayan de reconocer: 
Exceptando empero > que la ropa de que el feñor de 
aquellas acóñumbra vfar de camino ? pueda defpa* 
char para el vio de dormir en ella , y íervirfe della,' 
aunque fea dentro del dicho tiempo; con q fi los lies 
dé la cal ropa quiíjeren luego el dicho Oficial, reco-
nocerlos, no fe pueda defeargar, ni defplegar fin el: 
Y l l lo contrario , por los que las tales ropas, y ave* 
rías fe traxeren fe hiziere, fea la tal ropa perdida, y 
en fraude caida , conforme a los AQcos de Corte , y 
Capítulos de la prefente Arrendacion. Y fi los A r -
rendadores,Cogedores, ó Miniftros contravinieren 
a lo difpuefto en el prefente Capitulo, incurran por 
cada vez en pena de cinquenta efeudos; y fe ayan de 
dividir en tres partes, como arriba eftá dicho. Y fi 
acafo entre las dichas ropas vfadas fe traxeren algu-
nas ropas nuevas,fe aya de eftar en ellas a lo que dif-
ponen los Fueros,y A ñ o s de Corte. 
I T E M , que qualquiere perfona , de qualquiere — 
condición que íea,que en el prcfenteReyno entrará Qne ü alguna 
qualefquiere cofas, y averias, y de aquellas avrá pa- ^ ^ " ^ ^ 
gado el drecho del General en algunas Ciudades, laeftíma, pague 
.Villas, 6 Lugares del prefente Reyno , y defpues que^asVavíá 
rjaífará las dichas cofas, mercaderías, ó averias, v lie- vendidoAfcon-
¡T i t A T A u ' tando lospoites. 
vara para vender j o que venderá aquellas en mas 
precio de lo que fe avrán eftimado, antes que fean 
reftimadas, y por los Miniftros del General, fe le pi-
dirá por la demafia que avrá íacado de lo que fe le 
eftimo eu la enerada ? y paílb del dicho drecho del 
M Ge-
Gen t í a l en latal reftimá, íe aya de disfaícar los pota 
tes, y peages, que por razón de la tal mercadem fe 
avrá pagado. 
I T E M r q ü e ninguna perfona que fuere Guarda; 
S'eXeftrenrs P ^ a pedir eítrenas a los tratantes, y paírageros. n i 
a lospaíTageros, recibirlas , aunque fe las den ; y" fi las pidiere, tenga-
ni reconocer en j ^ • j . , * i n . 
caminos p u b i i - de pena quince días de cárcel, y masjíi -mas pareciere 
b h d o ^ a v n " ^ a 'ós Señores Diputados,- y les puedan privar del 
de balíeftadepo oficio , y cargo de Guarda por cllo: Y qüelasGuar-
bIado4 das del General,no puedan catar, ni reconocer a ha¿ 
die,yendo por el camino Real, fino es en p o b l a d 
6 vn ti to de ballefta de poblado; y quien locontra* 
rio hiziere, efté prefo en la cárcel quatro mefes irfe* 
mifsiblerhente: y a mas de lofobredicho> aya de pa-
gar,y pagúelas cortas: y vítra deño,qued6n,y eftéii 
fogetos a las demás penas que a los Señores Diputa^ 
dos pareciere. 1 
52? I T E M , que las mercaderías que vinieren al Gene 
Que las merca- raljdefpues que el que las traxere bu viere vendido,el 
d ^ n d i d í j a s comprador Jas aya de facar del dicho General den-: 
nTardeítro^c- tro ^ oc^0 ^ s defpues que las buviere coprado, fo 
pcho dias% pena de fer perdidas, aplicaderas, y divididerasen las 
dichas tres parteSjeomo arriba dicho es. 
53.' I T E M , que los Capítulos contenidos en los 
Que ios captu- Aranceles del drecho del General, fe ayan de decía-
los que eítan en . f i T-̂  * ^ i ' 
losAranzeks del rar,y interpretar conrorme a los Fueros, y Actos de 
neraífetyaifd'é Corte,que efta'n impreíTos^xcepto lo que porlapre 
interpretar con- fentc Capitulación c f t á otra cofa prohibido. 
forme los Ados T T n n A . , 1 , . 1 T 
de corte. 1 1 c M , es condición, que dicho Arrendador a 
54.' íolas, y fin dependencia, ni aprobación , o otra per-
Nominación de fona alguna , ha de poner, y nombrar rodos los M i -
Oficios por eiAr v 1 J 
rendadory que niuros,Onciales mayoresjy menores, y Porteros de 
dicho Arrenda- * 
dor. la 
4 7 
la puerta de Zaragoca,p3ra el buen govierno, y ¿d. dor, yíbsMínifu 
niiniftraciondelpreíente A r r e r í d a ^ tros,eftén a u 
i r i j r- n * . * determinado de 
ra , y libre voluntad , ím que en ella generalidad fe ios señores D Í -
incluyan los Porteras de la Diputación. Y forta-putados• 
leciendo los Aftos de Corte, que hablan íbbreia ja-
rifdicion de los Señores Diputados: Es condicioné 
que los dichos Arrendadores, Cogedores , Sobreco-3 
gedores, Miniftros,y Güardés , ayan de eftar.y eftén 
en las caufas que delante los Señores Diputados fe 
trataren,ala determinación de los Señores Diputa j 
dos.Y fi por no tener;y cumplir lo que por los Señol 
res Diputadosíerá declarado,y pronünciado^coftasr 
daños , y menofcabos convendrá hazerfe, que todo 
aquello aya defer , y que fea a cargo, y coilas de los 
dichos Arrendadores,Adrniniftradores,Cogedores, 
SobrecogedoresjMiniñros, ó Guardas, lo qual ayan 
de cumplir dentro el tiempo que por los Señores 
Diputados ferá pronunciado, é impuefto, folas pe-i 
xias que fe les impondrá , los quales puedan fer exe-
cutados, afsi en los cenfales que avrá dado el Arren-
dador, como en fus bienes, y de fus fiancas, y en los 
bienes del Cogedor,Sobrecogedor,Miniftros,yGuar 
das que contravendrá,privilegiadamente,no obftan-
te Fi rma, de qualquiere natura que fea, aunque fea 
privilegiada; y fin que de lo que por dichos Señores 
Diputados ferá hecho,pueda tener recurfo a Iuez,m 
Oficial Eclefiaftico,ni Seglar alguno;antes bien aya 
de eftar a lo que por dichos Señores Diputados fuere 
pronunciado, y determinado: y todo lo fobredicho 
fe entienda en los cafos,y caufas, de la forma, y ma-
nera que por los Fueros,y A ñ o s de Cortes del pre-
fente Reyno fe difpone. 
I T E M , 
^ 8 
5^1 i T E M ^ e s c o n á í c í ó n ^ u e fi durante los tres año^ 
Que fi la Corte ^ |a pr€fente Arrendacion , fe celebrarán , v con-
determinare que t i r r> i , ^ 
ei Reyno admi- cluirán Cortes en el prelente Keyno , ea aquella fe 
S t o ^ ^ y Ja Corte general,^ 
que fenecido el año que entonces corriere de la pre-
fente Arrendacion > íe adminiftre el General por el 
Reyno , que entonces ceííe la dicha Arrendacion.? y 
que la dicha determinación de la Corte General íe 
pueda efeQ:uar5no obftantela prefente Arrendacion;. 
lY afsimifmo, fi entonces íe determinare 5 que fe au* 
menten ,ó abaxen los drechos del General de las en-
tradas 5 ó falidas, que el Arrendamiento ceííe en.el 
tiempo que la Corte determinare, y declarare; y no 
declarándolo,fe continué el Arrendamicntojaurneu 
lando , ódifrainuyendo el precio del, refpefío dea-
quellas que fe huvieren aumentado , ó difminuydo 
los drechos. 
$'6. I T E M ? porque las cofas , y defpachos que por 
^|oRoli M Í O " e^e Reyno paííán,afsi ios que fu Mageftad embia>co3 
que vengan para HTO los que de otros Reynos embian a fu Mageftad,1 
L^lffuyos^ es juftofe defpachencon toda diligencia, y fidelidad; 
yf i iiuvicre fof- y machas vezes acaece,que entendiendo algunos que 
pecha defraude, / r n n» r r i " J i 
los lleven ante las colas que por eite Reyno palian no deve drecha 
^s£^sores Dim alguno, procuran a titulo, y nombre de fu Mageftad 
paflar algunas cofas, que no fon de fu Mageftad, fi* 
no de particulares, por eximirlas del drecho del Ge-
neral > en muy grande perjuyzio de los drechos de 
aquel: y como los Miniíiros del General algunas 
vezes han hallado, y hallan , que en la manera fobre 
dicha, le les hazen , y cometen fraudes: y ha acaeci-
do , que de fu autoridad abren pliegos de cartas * y 
emboltorios que vienen fobre efencos í intitulados oara $• 
para fu Mageílad, 6 Secretarios fuyos, de lo qual la 
dicha Mageílad ha moürado* y mueíira recibir muy 
grande deíabriiniento. P O R T A N T O , querien-
do los dichos feñores Diputados proveer en todo? 
como conviene; prohiben , y mandan , que los M i -
niftros de la Tabla del General de Zaragoca, Guar-
das , ni Sobrecogedores de la dicha Tabla , y Genei 
ra! > íiemprc que por la dicha Ciudad, y Términos 
de aquella paliarán Lios, Cartas, y otros qualefquie-
re ernboltonos/j vayan con tkulo,y a nombre de fu 
Mageílad, ó Secretarios fuyos3 en los quales aya fof-
pecha 4 vayan cofas q deban drecho de General, los 
Miniftros de aquel ñolas pueda abrir, n i reconocer; 
antes bien,que los ayan de llevar, y lleven a poder de 
los feñores Diputados, afín que viílos por fus Seño-
rías los tales pliegos,y cmboltprios: y fi les pareciere 
ir en aqllos,6en alguno dellos cofas algunas en frau 
de de los dichos drechos: Los dichos feñores Diputa-
dos en íu prefencia,y con afsiílencia del íeñor Adva 
gado Fifcahy con afto de Notario, q los pueda abrir, 
y defagraviar a dicho Arrendador , ó Admmií l ra -
dor , mandándolos bolver a cerrar, y fellar con la fi-
delidad j que al fervicio de fu Mageílad conviene , y 
fe deve : y fino pareciere que ay cofa en fraude, 
mandarlos deípachar fin los abrirán i reconocer. Y fi 
alguno de los dichos Mmiflros, y Guardas contra lo 
fobredjcho vinieren , que incurren en pena por ca-
da vna vez de mi l fucldos, aplicaderos al Rey no , y 
treinta dias en la cárcel del: y que por la dicha ra-
zón el dicho Arrendador, ó Adminií lrador no pue-
da pretender n ingún genero de agravio > ni enmien-
N da, 
So 
da, ni los feñores Diputados fean obligados a darfela 
en manera alguna. 
57.' I T E M , por quanto por A G o de Corteeftá dif-
Que qiundo pa- puefto > ordenado, y proveído, que en cafo que d 
ra el cumplimié- * , . 1 > V . 1 1 • 1 t 
tode cftaarren-Arrendador del (jenerai 5 no pague el precio de la 
r é i o ^ e n e s d d Prefenl:e Arrendacion , para los efeftós, y cofas en 
Arrédador, yfus aquel contenidas, y por los íeñores Diputados del 
drSVr^curfo Rey no j fe mandare hazer execucion en los bienes 
a ios Porcioníf- de| tal Arrendador , y íusFiancas : y hecha execu» 
tas,contormelu . r f r 1 1 r 1 
porción. cion > le hallare raitar alguna cola , que por lo que 
afsi faltare , fe pueda hazer execucion en los bienes 
del Porcionero > ó Porcioneros que tendrán parte 
en la dicha arrendacion > pues no lea la dicha execu-; 
c ion, que afsi le hará contra los dichos Porcionero, 
ó Porcioneros, fino tan folamente en aquellas can-
tidad, ó cantidades que fueren de vidas, fegun la 
porción que tomado avrán , y tendrán en la dicha 
arrendacion, entendiendofe en cafó que no lean 
Fiancas los dichos Porcioneros en la dicha árrenda-
cion > en tal cafo que lo fueren, queremos, que eflén 
obligados al todo. Y porque viniendo el cafo fobre-
dicho , aunque no fe ha de creer , no fabiendo quien 
fon los tales Porcioneros, el Reyno podrá recibir 
daño; queriendo los feñores Diputados, en todo 
proveer, como conviene el defeargó de fus Oficios» 
y conciencias, es condic ión, que el Arrendador 
dentro de vn mes, deípues que huviereentrado,' 
aya > mediante juramento por el preftado , de dar, y 
librar > dé , y libre a los dichos íeñores Diputados, 
Hila , y memoria de todos los Porcioneros que tie-
nen>o tendrán parte en la dicha arrendacion, y de la 
por-
5i 
porción , y parte que cada vno tendrá, a fin, y efec-
to , que la dicha lifta fe continué en el Regiftro de 
los Aí los comunes de la Diputación 3 para qü^ v i -
iiiendo el cafo fobredicho , fepan , y eiitiéndah íós 
dichos Señbres Diputados í lds:Porcionefos de la di-
cha Arrendación, a fin, y éfefto de poder exigir, y 
cobrar de los tales Porcioneros ,1o que a cada vno, 
en el cafo fobredicho le tocare : Y fi paífado el 
dicho mes, durante el dicho tiempo de Ta arrenda-
ción , el dicho Arrendador acogieíTe otros Por-
cioneros, queafsi mi ímo íea obligado dentro otro 
mes, notificarlo a los dichos Señores Diputados, en 
la manera fobredicha : fien alguna de lasfobrédi-
chascofas el dicho Arrendador faltare, y no cum-' 
pliere , como arriba fe dize, incurra en pena de mi l 
ducados , aplicadera al Reyno; y que al tiernpo 
que el Arrendador, ó Arrendadores, dirán, y mani-
feftarán, mediante afto, ios Porcioneros fea'n afsi 
mifmo llamados delante los Señores Diputados, y 
por mandado de fus Señorias, fean tenidos , y obli-
gados dezir , y mamfeftar la porc ión , ó porciones 
que tomado av rán ; de todo lo qual el Notario de 
los dichos Señores Diputados , aya de hazer a£io 
publicory de la dicha pena de los dichos mil ducados, 
fea la quarta parte del acufador. 
I T E M , porque es juila cofa, que pues los Arren- 58: 
dadores tienen abierto el General , para exigir , y QH? eftéabierto 
cobrar los drechos de aquel , tenga también vn tro'horas S 
puerto feñalado , para pagar , y cumplirlos (alarios, 
y peníiones de Cenfales , fiempre que los huviere 
caídos , como arriba fe dize, y otros cargos que fon 
obligados ,como Arrendadores fobredichos. P O R 
T A N -
día. 
¡ T A N T O , es conáíclón ? que los dichos Arrenda* 
dor, 6 Arrendadores del General, en cada vn día 
jurídico, dos horas de mañana, defde las nueve halla 
las onze ,* y deípues de comer, defde las dos haíía las 
quatro, ayan de tener, y tengan en las caías de fu 
propia habitación , vna perfona que pague los di* 
chos falarios, penfiones, y cargos, a que el Reyna 
es obligado , como arriba fe dize : y fino lo hiziere, 
que incurra cada vez que en Jo fobredicho faltare», 
en pena de docientos fueldos, aplicaderos la mitad a l 
acuíador,la otra mitad al Hoípital de nueftra Seno--, 
ra de Gracia. 
S'p.1 I T E M , es condición, que qualquiere perfona, de 
v<ueei Arrenda- qualquíere e í l adcy condición fea, que querrá arren-
cor aya de dar 7 T , , i i r-. t ? i i i \ 
Ceñíales hafta dar los dichos dréchos de las Generaíioades del pre-
manto tñeUr fente Reyno , aya de dar Ceñíales íobre Vniveríl-
rendamiento, ó dades de! prefente Reyno , Realencos , ó de Ipleíia, 
dinero cala Ta- r r i i í j i o -
bia. tutos , y íeguros » a voluntad de dichos Señores 
Diputados, ó dinero depofitado en la Tabla de Z a -
ragoca, en nombre de los Señores Diputados, haila 
la fuma de veinte mil libras laquefas de propiedad; 
y que los dichos Ceñía les , íobre Lugares Realen-
cos , ó de Iglefia, fean libres, y fin vincule alguno» 
y moílrar los drechos de Jos dichos Cenfalesa los 
Señores Diputadosry en el dicho ca/b,que Jos dichos; 
Ceñíales fueren tales, que fe deven admitir 5 dentro 
de quinze dias, deípues de hecha , y trancada la d i -
cha arrendacion del General , aya , y íea obligado el 
Arrendador a fus cofias, intimar a ja Vniverfidad, 
ó V niverfí dades, ala paga de dichos Ceñíales, obli-
gados mediantes aflos públicos , teüificad.os por el 
Notario , ó Notarios , a voluntad de dichos Se-
pores Diputados, intimar a los obligados en aque-
llos , los drechos, como al Reyno pertenecen los 
dichos Ceñíales vpara que de allí adelante refpon-
dan a los dichos Señores Díputadcs>6 a Procurado-
res fuy os , y avientes drecho, y caufa , de las dichas 
peníiones anuales délos dichos Ceñíales; y los inf-
trumentos de aquellos, feayan de entregar, y entre-
guen a los Señores Diputados, para que eftén guar-
dados , y cuílodidos en el Archivo del Reyno , de 
donde no puedan íer focados, n i levantados, fino en 
cafo de luición >ó quando a los Señores Diputa*» 
dos pareciere eííá fenecido el Arrendamiento, y pa-
gado , y cumplido lo que en v i r tud del > ferá obliga-
do cumplir ? y reftituir todos los depofitos que 
avrán recibido en fu poder , como Arrendador , y 
Adrniaiftrador fobredjcho: y que en manera algu-
na 3 las propiedades de dichos Ceñíales , que fe luye-
ren , no puedan pervenir a los dichos Arrendadores, 
fino q fe ayan de depofitar en la dicha Tabla de Za-
ragoca , a nobre de los dichos Señores Diputados: y 
que ti hecho el dicho depofico en la manera dicha, 
y intimado a los dichos Señores Diputados, a quien 
los dichos Ceñíales pertenecerán , los tales Señores 
Diputados, lean obligados a hazer revendicion, por 
vía deluycion, y quitamiento del tal Cenfal, 6 Cen 
Cales, afsi luydos, y depofitados, a la Vniverfidad, 6 
Vniveríidades que el tal depofito avrán hecho: y en 
cafo que los rebufarán de hazer , que en tal cafo he-
cho el fobredicho depofito en la manera fobredicha, 
fea ávido por verdadera luycion de los dichos Gen-
iales afsi depofitados, y todo lo fobredicho fe aya 
de intimar a coila del Arrendador a las yniverfida^ 
O des 
des obligadas a las pagas de diehos Cenfalesr Y e n 
cafo que alguno ? ó alg unos, confprme a la difpoü-
cion íoral i quiíieren dar> y depofitar en la Tabla de 
los depofitos de la prefente Ciudad » para poder 
mandar en la dicha Arrendacion, en dinero de con-
tado > en las cantidades afsi depofitadas, fe obíei ve> 
y guarde lo que por A f t o de Corte eftá difpueíto,y 
ordenado acerca lo fobredicho. 
^ a I T E M i e s condición, que los dichos pucños^áye 
Que qualquie i . • j i i / A I 
re Puífto aya de tuvieren de mandar en el prelente Arrendamiento, 
dar20000.iib.en antes que puedan hazer dita»ni manda alguna , fean 
Ceñíales: y que j V i i i / i o 
elPuefto.enquié tenidos, y obligados deipues de aver moftrado los 
hazer bendición ^^c^05 > y t í tu los , como tienen veinte mi l libras de 
detios a los seño Cenfales , para poder mandar , aquellos los ayan de 
res Diputados. , r i i i i i r 
depoíitar > y entregaren poder de los dichos lenores 
Diputados: y para e l cumplimiento de las man-
das que hizieren en el prefente Arrendamiento; 
y para las otras cofas en la prefente Capitulación 
contenidas, ayan de hazer vendicion legitima , coa 
obligación de luyeion plenaria en favor de los di-
chos feñores diputados délos dicho5Cenfalcs, que 
para feguridad del Arrendamiento avran dado , y 
prefentado, fegun queen la prefente Capitulación 
eftá recitadora qual vendicion fe aya de hazer por el 
precio q las propriedades de los dichos Cenfales mon 
taran , pura, y lifa: y los feñores Diputados ayan de 
otorgar reconocimiento, que no fe valdrán della,íí-
no para la obfervancia, feguridad , y cumplimiento 
de las cofas en el prefente Arrendamiento conteni-
das: y aquel fenecido, y cumplido en todo lo que 
dichos Arrendadores feran obligados, los Señores 
Diputados que entonces fueren^ cancelaran la dicha 
ven* 
vendición, y reitituyran los dichos Cenfales,y dre 
cbos dellos, afsi como fe avrán entregado/con evic-
cion de aaoscra to ,ó contraao hecho por el Reynoi 
ofeñores Diputados del tan fojamente. Y la dicha 
vendición , 6 condiciones, deípues qbeíeran entre-
gadas Je ayan de intimar a las Vniverfidades,y 
íbnas obligadas en dichos Ceñía les , a coft^sdedi^ 
chos Arrendadores, y Adminiftradores, dentro de 
quinze dias defpues de hecha , y otorgada la dicha o-
bligacion , y vendición; y entregar los a£tos de d i -
chas intimas a dichos feñores Diputados , facados 
en publica forma, todos a coilas de dichos Arrenda-
¿dres . 
ITEM,es pa£lo, y condición, que los dichos A r - tfi." 
rendadores por el precio del prefente Arrendamien- Que e!Arrea 
. i i i1 • dador dé por lo 
to, y por los cargos, y obligaciones que por aqüel fe menos ocho FÜ-
han de pagar, y cumplir por los depofitos hechos, y ^ L ^ S e s 
hazederos,que en fu poder, como Arrendadores, y Diputados:yque 
Admimftradores fobredichos, conforme a Fuero de p u e ^ b l i v e ; * 
ellas han de venir , fegun que por la prefente Capi- fr€ndararu^-
tulacion eílá ordenado, ayan , y fean tenidos de dar 
Fiancas llanas^ abonadas,domiciliadas en la prefen-
te Ciudad, ó en el prefente Rey no , todas a volun* 
tad^onocirnientojy hbre alvednode los feñores D i -
putados ; la qual fideiuGpn aya de preíentar dentro 
de feis dias defpues de hecha la tranca, y remate de 
efte Arrendamiéto ,y antes que fe Ies otorgue aquei, 
Los quales dichos Arrendadores, y dichas fus Fian-
cas en el hecho dé la fideiufion, y aceptación de efte 
Arrendamiento, adveren en efpecie, mediante j u -
ramento , que no tienen hecha Arrendacion ,tranf. 
paíío, n i obligación alguna de fus bienes, ni hazieni 
da, 
s i 
da,en trató,y perjuyzio del preíentc Arrendamien-
to: y también ayan de declarar fi tienen algunas ex-
cepciones > afsi en íusperíbnas ? comeen fus bienes, 
Y fi np dieren las dichas Fianzas dentro del dicho 
tiempo» en la forma fobredieha > los dichos íeñores 
Diputados puedan bolver a Arrendar el dicho Ge-
neral > y los drechos de aquel > conforme la preíeme 
Capitulación , al mas dante vidbneamence aflegu-
rante , a conocimiento de dichos feñores Diputa-
dos, a coilas, y peligros de aquel , ó aquellos en 
cuyo favor ferá fíancada,y rematada la prelente A r . 
rendacion: y puedan también valeríe de la vendí* 
cion que les ferá hecha de los Ceñía les , por feguri-
dad de dicho Arrendamiento, y levantar el dine-
ro» que por la mifma feguridad eftará depofirado , a 
provecho j y beneficio del Reyno : las quales dichas 
Fiancasj defpues de vna vez dadas, y obligadas, no 
puedan fer trocadas , ni mudadas, ni otras en fu lu -
gar pueftas, ni fubrogadas , ni ellas por dichos feño-
res Diputados, que fon, y feran libradas, niíus obli-
gaciones canceladas , abdicando , y quedando a los 
dichos íeñores Diputados, Arrendadores» y Fianzas 
de todo poder, y facultad de hazer lo contrario. Y íi 
tales permutas, fubrogadones, cancelaciones, 6 ab-
íbluciones de dichas fídeiuficnes fe intentaíTen ha* 
zer, 6 de hecho fe hiziefien , que aquellas, en quanto 
íe pudieífen entender en favor délas primeras Fian-
gas, que al prefente AiTendamiento fe darán,y ofre-
cerán, íean nulas, y de ninguna eficacia,ni valorjco-
mo fi hechas no fueíTen,* de tal manera,que q u al quie-
re afto que contra el prefente Capuitulo por dichos 
Arrendadores, y primeras Fiancas fe ha rá , ó inten» 
ta-
• c u 
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tara, fea avidopomuloj y por. nueva ratificación» y 
obligació de las dichas primeras Fiácas del prefente 
ArredamientOiOfrecederas. Y los dichos feñores D i 
putados, no o b í b t u e que fus Señorías ayan íido 
autores de dichas permutas)6 abibiuc¡ones>cancella-
ciones,íus Señorías ,y fus fuceíTores puedan^yan, y 
fean obligados a proceder contra las dichas prime^ 
ras Fiancas en v i r tud de fu primera obligación: y 
como en virtud de aquellas, podían, y devian^ como 
íi las dichas í"ubrogaciones,y cancellaciones nofuef-
íen hechas; y que las Fianzas que fe darán en el 
prefente Arrendamienco, ipfo faf to , que fe confti-
tuyran Fiancas de aquel, lean viftas otorgar, y con-
ceder, loar, y aprobar el prefente Capitulo, y las co-
fas en él contenidas. Y por mayor firmeza, y fegu-
ridad deaauella , las dichas Fiancas conftituyen en 
Procuradores luyos inmortales a qualeíquierePorte 
ros ordinarios, y excraordinarios de la Diputación, 
y cada vno dellos para aparcarfe en qualefquiere 
Cortes, y Confiílorios de qualefquiere inftancias, 
a ñ o s , y enantamíemos, que por parte de las dichas 
Fiancas, y qualefquiere deljas fe haran,6 intentaran 
contra el prefente Capiculo , de lo qual el Notario 
idela Diputación fea tenido,y obligado de facar po-
der efpecia! , fiempre que los Señores Diputados lo 
mandaran , fin otro mandamiento de luez, n i in f -
tancia de parre. 
tTEiM 1 es condición , que los dichos Arrenda-
dores, y Adminiftradores,en cada vn día jurídico, y dadores ayan de' 
en el que no lo fuere , pues no fea colendo , fearí o- f ^ M " ^ 1 ^ ^ 
bligados de proveer, y mandar , que los Miniftrbs ^Qal̂ aranescn 
del General de la Tabla déla prefente Ciudad^ ayan horas que ¿"han8 
p : ^ ' ' j ¿ de tener abierto, 
^2, 
deafsiftir» y eftar en la dicha Tabla del General 
para dar Albaranes de guiavy defpacbar ^ los cami* 
nantes,y tratantesjdefde las ocho horas de la maña-
na, h a ñ a l a s o n z e , y deípues de mediodía , deíd^I^s^ 
dos h^ashafta las cinco, fopena por cada n i á'm 
que no afsiftieren para deípachar lo? Albaranes, y 
tratantes, y no tuvieren las puertas del General abi-
ertas en las dichas horas * diez efcudos, aplicaderos 
la mi taéa l Hoípital de nueítra Señora de Gracia, y 
laotra mitad a los feñores Diputados, y Porterodq 
la Diputación i que aísiftirá en el dicho General, 
para los efeoos en la dicha Capitulación tenidos, 
divididlos como a los Señores Dipuiados pare^ 
^<o!íj3iqBD Din^bi^ b ¿Ljoiq^ v . & • . \ 
6$: I T E M , por quanto los Señores Diputados, por 
Qoie ninguMi- y beneficio del Rey 110, y los VezínOS, y mora-
mitro del Gene- J J 1 1 J 
raipucdi acom- dores de aquel, algunas vezes prohiben,y vedan,que 
faclrenddaly! no fe faquen del Reyno en manera alguna panes, 
no panes, ó car- nicarnes: y por los Fueros del prefentc Reyno eftl 
nes,yocrasco- , , . i i r J J 1 
fas prohi&idas. prohibido el íacar moneda de oro, ni plata, excepta-
do en algunos cafos, como arriba eftá dicho. Y a i si 
mifmo Mulos,Muías, Rocines, Yeguas, cueros, y o-
tras cofas prohibidas de qualquiere eípecie queíeamy 
fe entiéde q los dichos Arrédadores>y Admmiftrado 
res,fi quiere Miniftro,ó Mmiftros del General, pro-
curá por todas las vias q puede, q los dichos panes, y 
carnes, y otras cofas prohibidas fefaquen , dando 
por ello el favor,e induftria qne pueden,hafta acom» 
pañar las Guardas del General las perfonas, que los 
tales panes, y carnes, moneda ck oro, y plata, Mulos 
Mulas,Yeguas, Rocines, cueros, y otras cofas prohi-
bidas facaran. Y íi acafo, fiendo hallados por las 
Guar-
Guardas de la Viéda íacando aquellas > dixercn la^ 
Guardas del General, que primero han fido ocupa-
dos por ellos por el General los tales panes, y Garnes 
arriba dichas,que afsi fe fac^n^en muy grande per-
juizio délas prohibiciones Forales, y de Ja dicha 
^ i é d a , y menofpreeio délos mandatos de dichos Te-
nores Diputados. P O R T A N T O , defeando pro* 
veer en lo fobredicho?como m§s conviene al defcar-
go de fus Ofic¡os,y coacieociis^y al bien,y beneficio 
del Reyno, y moradores del: Es condicionjy por la 
prefente Capitulación proveen , y mandan ^ que 
n i n g ú n Mimftro del General fea ofado, ni pueda 
guiar,ni acompañar a la perfona, ó períbnas, que en 
perjuizío de la dicha prohibición , y Vieda facarán 
del prefente Reyno panes, p carnes algunas, eftan-
do vedadas, o las otras cofas prohibidas por Fuero 
facar, fo pena de fer privados perpetuamente de los 
Oficios, y cargos del General, y de cien ducados, 
aplicaderos al Reynojvltra^y a mas de las penas im-
pueftas por los Fueros del $veknm Reyno* Y fife 
bailará que las Guardas de la Vieda, exerciendo fus 
Oficios, tomaren, y ocuparen algunospanes^ó car-
nes , 6 alguna de las otras cofas arriba dichas veda-
das , para facarfe del prefente Reyno; y al tiempo 
que los tales panes , y carnes, y otras cofas vedadas 
ocuparen , fe hallare algún Minif tro del General en 
los tales panes, ó carnes, ó otras cofas que fe ocupa-
ren , en diziendo rque los há él primero ocupado , ó 
que van manifeftados,ó guardados para elGeneral,© 
otra cofa femé jante? que en tal cafo>la ocupación he-
cha por el Miniftro del Generaren fraude de las d i -
chas prohibiciones y Vieda, Jfea de n ingún efeílo:?y 
?clu?: 
6o 
aquello no obftantcpuedan las dichas Guardas de ía 
dicha Vieda,ocupar dichos panes, y carnes) y demás 
cofas vedadas,no obftante la ocupación por Jos Miv 
íiiftrosdel General hecha; la qual en dicho cafo fea 
de ningún efe&o : y puedan los dichos íeñores D i * 
putados , no o b í b n t e la ocupación hecha por el di-
cho Mir t i f t ro , ó Mimftros del General, conocer de 
los bienes ocupados por las Guardas de la dicha Vie-
dajfin que el dicho Arrendador,de lo que por dichos 
feñores Diputados le declarará acerca delofobre-
dicho, puedan tener n ingún recur ío; ni por lo di-
cho puedan pedir, ni pretender enmienda, ni refac-
ción alguna : m los leriores Diputados puedan , ni 
fean obligados a hazeria. Y que íi del guiar Min i f , 
tros,6 Guardas del General, algunas de las cofas ve^ 
dadas arriba dichas, ó del ocuparlas, o detenerlas re-
ful tare irfelos que las llevan , que e lMimf t ro , ó 
Guarda incurra también en las dichas penas, y otras 
a arbitrio de los feñores Diputados; y fea ávido en 
todo, y por todo, como fi el Miniílro a^ualmen" 
te huviefíe Leudo las cofas vedadas > y prohibidas 
facar. 
(?4. I T E M , por quanto por Fuero del prefente Rey-
Orden , 7 forma no/o la rubrica y De depúfitos, que comienca: Item 
de dcpolitos, en n ' n A i r A I ^ 5 -
poderddArren- eftatutmos, elta diípueíto , y ordenado , que los de-
dador, pofitos que fe hizieren en poder de qualefquiere 
Audiencias, y Confi(lores, antes de fer traidos, y 
llevados en poder del Arrendador del General de 
Aragón , mediante afto teíbficado por el Notario 
de los feñores Diputados, é , ó que en otra manera, 
n i en otras períonas, los dichos depofitos no (e pue-
dan hazer > ni los dichos Arrendadores tomar, n i 
acep-
ó t 
aceptar > fino íervati^o la dicha forma de Enero* Y. 
aunque ios Señores Diputados, predecefloresi nuef* 
tros, en las Arrendaciones que halla oy fe. han he-
cho, de ios drechos de las dichas Generalidades defte 
Reyno,defeando que ei dicho Fuero fe guarde, han 
puefto Gempre Capitulo expreílo , para que en los 
depofitos que a él harán ven poder de los Arrenda-
dores i fe guardaííe el orde en el dicho Fuero contef 
n ido , por deícuidd > 6 en otra manera ? fe ha dexada 
de hazer,y no fe ha guardado el orden, y forma por 
el dicho Fuero, y otros Fueros defte Rey no difpue& 
tos , en grande daño de los Regnicolas del prefente 
Reyno. P O R T A N T O , queriendo los dichos Se-
ñores Diputados proveer , no folamente que los di-
chos Fueros íe guarden» pero aun por loque al bien» 
y beneficio publico que a los Regnicolas del prefen-
te Reyno íe puede íeguir , prohiben por paito , y 
condición exprefía quieren * que el dicho Arrenda-
dor, por f i , n i por fus Miníftros, en manera alguna» 
no puedan recibir cantidad, excediente de los di-
chos cien lucidos en depofito, afsi délos que a fu po-
der remicieren, por los íuezes, ó qualefquiere Con-
fiftorios, como otros qualefquiere, que a fu poder 
pervinieren, afsi por contractos entre vivos, por 
qualefquiere vltimas voluntades, como algunas ve-
zes acaece, que los teftadores, 6 otras perionas con-
trayentes , defeando perpetuar fus vínculos, prohi-
ben , que en cafo de luyeion de los Cenfales que en 
dichos contratos , y vltimas voluntades, ponen las 
propriedades de folos tales Cenfales, fe ayan de de-
pofitar , y depofiten en poder del Arrendador del 
General de A r a g ó n , para los efeílos en dichos cann 
trac-
6z 
traíaos i y vltinias voluntades contenidos ? í íao es 
guardando el orden infraícnpto. A íaber es, que 
íiempre-, y quando, que por qualefquiere Confifto-f 
rios,ó en ocra qaalquiere manera> fé remitiere canti-
dades algunas^para tenerlasen depofito,como Arré^ 
dador»y Adminiftrador fobredícho.q aquellas, ni al-
gunas partes dellas, no ayan , ni puedan recibir por 
el los,ni fus Mmiíh'os, lino es có afsiftécia) y presécia 
del Notario e x t r a ñ o de la Diputacion,óde fu Subf* 
tituto » y con a£lo por él tcftificadero > de! qual No-
tario en fu regiftro aparte , que fe intitulara : de los 
deporitos que tiene el Arrendador del General de 
AragO:n,fobre el juramento que preftará,íea tenido» 
y obligadoaíJentar , y conrinuar en el dicho regif-
trottodas las cantidades que en poder de! dicho Ár* 
rendador fedepofitare>a fin,y efc ñ o . q los dichos fe-
ñores Diputados pueda íaber, y entéder ¡as cantida-
des,que en poder de dicho Arrendador eñarán , pa-
ra el tiempo quefa!drán,déa fu defcargo , y les ha a 
de reftituyr fus Ceñíales, y cancellar las dichas obli-
gaciones ; y también para los fines, y efeftos conte-
nidos en el Capitulo quarenta y cinco de la prefen-
íe Arrendacion , contenido de parte de arriba en la 
prefente Capitulación r y lo miímo aya de hazer, y 
guardar al tiempo que los dichos depofitos fereftl» 
-luyeren: y íi los dichos Arrendadores a lo fobredi-
cbo faltarán > incurran en las penas por los dichos 
rFueros ¡mpueftas , y puedan fer acufados como 
Oficiales delinquentes en fus Oficios, afsi, y fegun 
por los dichos rFueros eñá prohibido»)' difpuefto. Y 
íi los dichos Arrendadores en lo fobredicho falta-
r l n r y depofito alguno, no guardando dicha orden 
re-
recibirán > ipfo fafto» a mas de las dichas penas por . 
dichos Fueros contra ellos eftátuidas i incurran en 
pena de pagar otra tanta cantidad como montaré 
el depofito que afsi recibirá/ in intervención del di-? 
cho Notario de los feaores Diputados»y fin teíiifi-
car el dicho Notario del tal depofito aftorl^ qwaj pe-
na fea hecha tres partes, la vaa para el Hofpital de 
Nueftra Señora de Gracia ? la pfra para los feñores 
Diputados,y la otra para el acpftdorMa qu?l pena fe 
aya > y deva executar por mandado de dichos feño-
res Diputados privilegiadamente»como fe pueden, 
y deven executar las deudas de los derechos de las 
Generalidades del prefente Rey no: todo lo qual aya 
de obfervar, y guardar, no obftante qualquiere cof-
tumbre en contrario introducido > y vfado, aunque 
fea inmemorial: y que ílempre que los feñores D i -
putados quifieren faber los depofitos que aya en po-, 
der del Arrendador,les aya de tmoftrar,y dar la quen 
ta por entero, y demoftrarles la entrada^ y falida de 
aquellas,como departe de arriba en el Capitulo qua-
renca y cinco fe dize. 
I T E M , es condición , que el dicho Arrendador, 6$. 
durante el tiempo de fu Arrendacion , y dos años ^ j 1 ^ ^ 
deí pues, pueda pedir a los Tablageros del General, tiempo de fu ar-
Fiancas, y hexederos de aquellos, la pena del onze IT^Mpml 
doblado en que incurrieren, fi acafo alguno, ó al- p^da pedir cue-
i i T «i ta a los l ablage-
gunos dexaren de aflentar en los Libros, que para ros. 
coger los derechos tienen , y fe les da Albaranes al-
gunos de cantidades que recibieren de los derechos 
de las Generalidades, afsi de entradas, como de fali-
das del Rey no , fegun que por las comiísiones que 
los dichos Tablageros le dán al dicho Aarendador, 
es 
6^ 
es permitido: y paíTado d dicho tiempo, por buenos 
refpeílos i no pueda el dicho Arrendador a los tales 
Gogedores,y íus FjancaS)ni a fus herederos? pidirini 
demandar cantidad alguna. 
66. ' I T E M ^ s condicion,cjue los Libros que fe han ele 
q^ehan^e'ha hazer para la Tabla de Zarago^a^y las otras de todo 
zerparaiaTabu el Reyno,para la Cole&a de los derechos del Gene-
todo ci Reyno, ral, los aya de hazer, y haga el Libreroque nombra-
ios aya de hazer r§n Ios feñores Diputados, pagando por ellos el A r -
el Librero cj nom t t o s: 
araren los feño- rendador el precio que fuere juño. 
res Diputados. „ - - r • l l * 
ITEM>que en calo que acaeciere pronu i r , y ve-
Quepor probi- darfc, ó huviere prohibición hecha de facar del pre-
bir facar armas ^nre [^eyno períonas, afsi naturales, como ef-
defte Reyno»no ' J i r a „ 
pueda pedir ei trangeras,armas algunas,como lean Arcabuzes, Pe-
^cionaíunl"^ dreñaÍe$,Efcoperas, Langas, hojas de Hipada, Rodé* 
las, y otros qualefquiere genero de Armas de apie, y 
acavallo, ofenfivas, y defeníivas, pólvora, plomo) y 
otras municiones de guerra, el dicho Arrendador no 
pueda pedir enmienda, ni los feñores Diputados 
darle por dicha razón cofa alguna. 
68. 1 T E M , es pa9:o,y condición , que en cafo que 
-dentro de las Tablas, y apofentos donde fe recogie-
ren las mercadería? que vienen al General en la Ta* 
b!a de Zaragoca , y en las otras Tablas del prefente 
Reyno^acontecení perderfe algunas de las que a d i -
chas Tablas huvieren llegado v los dichos Arrenda* 
dores fean tenido^ pagar aquellas a fus dueños? para 
lo qual ayanvy puedan fer compelidos por los feño-
res Diputados del Reyno fumariamente , y de pía* 
nO)fin eftrepitu» ni figura de juizio > entendida íola 
la verdad del hecho > refervandd derecho, y acción a 
dichos A*Tendadores, de poder exigir / y cobrar las 
tales 
tales canTidades de lós Mlnif t ros , y Tablageros a 
<juien las huvieren encomendado el miniftério i re-
cepción,y cuftodia de las cales mercaderias; los qua-
les afsi mifmoja inftanciáde los dichos Arrendado-
res, puedan y y ayan de íer compelídos por los dichos 
íeñores Diputados a pagar dichas colas a dkhos Arv 
rendadores,como dicho es. ¡úí : ul li* i sn t f 
I T E M , es paño^,y condicion,que el Arrendador? o?' 
6 Arrendadores, puedan poner las bullas, y feñales 
que quifieren , y de la manera que mas bien les pa<-
reciere , para conocer las mercaderías que huvieren 
pagado los derechos:y las que hallaren fin fus bullas, 
ó feñales, pueda coger en frao, y al inflante que en- , 1 ^ 
traren en íu ArrendamiehtOrpuedan mudar a fu ar^ 
bitrio las que oy tuviere elReyno pueftas en lasmer 
caderias; y los que las tuvieren , tengan obligación 
dentro de vn mes, defde el dia que fe notificare con Mdq 
pregones en cada vna de las Ciudades, y Villas d̂ el 
prefente Reyno refpetlivamente , acudir a llevarlas 
a las Caías del General a íeÜácfin que por feñalar di 
chas mercaderías que eftán ya bulladas, fe pueda lie* 
var interesrní cofa alguna : y paflado dicho tiempo, 
pueda coger en frao todas las mercadehas que halla* 
reTm la nueva bulla, 6 feñal, aunque aya entrado en 
qualquiere tiempo de la adminiftracion del Reyno, 
el dicho Arrendador, ó Arrendadores , pára mayor 
¿ireccion fuya, y evitar los fraudes que fe hazen por 
los negociantes, con defvelo , ha de poder mudar los 
feñales.o bullas en todas las ocafiones,y tiempós que 
le pareciere convenir. 
I T E M , por quanto de ordinario acaece a diver- _ 7 ° ; 
fas perlonas llegar a Zaragoca vilpera de afguna ios caminantes. 
6$ 
fiefta? y en los mifmos días obliganle fu necefsidad a 
paííar adelante fu camino; y por no fer defpachados 
del General les reful ta grande incomodidad j y per-f 
juyEÍO. P O R T A N I O , es condición , que para 
defpachar los dichos caminantes, fea ceñido, y obli-
gado el dicho Arrendador en los dichos días de fieftg 
tener en fu cafa vna Tabla del General» vn criadovó 
Miniftro , el qual demañana , y de tarde defpache 
los negéeiantes fin detencio alguna: y fi nolo cum-
pliere^ religa de pena cien ducados por cada vez, a* 
phcaderos, y divididerós en tres partes, como arriba 
d i c h a ^ i ' 
y r . I T E M » pdr quantc) en los Arrendamientos he-
Concordia con chos de los drechos del General defte Re y no > def-
lascavaigaduras! délas Gottes que fe celebraron por fu Mageñad en 
? o ^ a ^ ^ » y el año niil quiiiientos fefenta y quatro, continua-
pUta. mente ha (ta aora,fe han puedo en los dichos Arren-
damientos cinco Capitulos.abaxo contenidos entre 
los Aragonefes,y Catalanes,fobre las cofasexpreíTa-
das en los dichos, y abaxo contenidos cinco Capí -
tulos; y defeamos que fe continué la buena corref-
poniencia, y amiitad que eñe Reyno con aquel 
Principado ha tenido, y tiene. P O R T A N T O > & : 
alias, para en cafo que los dichos Catalanes hagan lo 
mifmo en Cataluña ceñios Aragonefes, que con 
ellos fe haze, ó por fus Confticuciones, aut alias? 
áyan continuado la dicha concordia, y no de otra 
menera. es cond ic ión^ los dichos Arrendadores no 
puedan exigir , ni llevar drecho alguno del General 
a los vez ínos , y habitadores del Principado de Ca-
taluña por entrar, y facanen, y del prefente Reyno 
de Aragón qualefquiere Cavallos i y Muías , y qua-
lef-
¿ 7 
lefquieré Cavalgaduras, juran do que fon fuy as, y 
quefe han férvido dellas, y que las entrá^y facan pa-
rá fu proprio v í b , y íervieio: n i menos puedan 
llevar drecho alguno del Getieral a los dichos vezi^ 
nos ^ y habitadores de Gataluíia por entrar, y íacar^ 
en j y del prefence Reyno qu^akfquiere Perros; >afsi 
6é mueftra)como de ca§a, y: qualeíqqiere Aleones^ y 
otras aves de caca > pues juren fon propriosfuyos, y 
que fe han férvido dello;y que los.entran,y facan pa-
ra íu proprio vfo,y fervicio; ni menos pueda exigir, 
n i cobrar derecho alguno del General a los dichos ve 
zinos^y habitadores del Principado de Cataluña > de 
qualefquiere vafos de oro>y plata,joyas,libros, vefti-
dos,tapizerias, guadamaziles» armas, y otras qualef-
quiere cofas del fervicio de cafa, que e n t r a r á n , y fa-
j a r á n en,y del prefente Reyno de A r a g ó n , pues ju-
ren fon proprios fuyos, y que fe han férvido dallos, 
y que los entran , y facan para fu proprio vfo, y fer-
vicio^y no para vender,nidan 
; 1 1 E M , es condición, que los vezinos, y habita- 72-
dores en el Principado de Cata luña , puedan entrar, ^SS^ 
v facar en el Rey no,y del dicho Reyno,para fu pro-trar > y Caurdc 
J J . R 4 i / • /• i Aragón mantci?i 
prio vio, y provihon, quaielquiere colas demante- mientos, Cmpa-
mmiento, opm en breves días íe puedan comer, 6 be^ ^ j ^ g ^ 
ver, fin pasar derecho al puno del General; y los di- puedan con bré-
Á £ , P ÍÍ x i i • • i i vedad confumir. 
chos Arrendadores no lo puedan exigir, n i llevar en 
rnanera alguna. 
% I T E M , es condición, que los dichos vezinos, y 73* 
habitadores de dicho Principado, puedan facar de ^ p u e d a n f l -
dicho Reyno la moneda de oro, y plata que avrán car ^ n t á ^ de 
tnenefter hafta el Lugar donde ván > ávida confide- ra ¿ vfoneceSL 
racion de la calidad de la perfona que facará la di- ¿Vdofde fieri: 
cha 
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cha moneda^y la gente que lleva a fu cofta,y la gen* 
\ te que avrá menelter haíta el Lugar donde va j a co-
nocimiento de los Miñiílf os del General déla GiU' 
dad,VilIa»y Lugar donde nianifeíhrán la dicha mo-
neda : y fi de lo que fe les diere fe pretendiere agrá» 
vio>que puedan tener recurfoji fuere en Z a r a g c ^ 
a los feñores Diputados; y fi fuera della, al luez lo-
cal,Villa,© Lugar do la tal moneda fe manifelbrá. 
•74. I T E M > que el juramento arriba diípueito acer-
que fe cfté^ai Ca las peifonas que entraránvy íacarán,en>y de! pre-
MinSros^ragl íente Reyno de Aragón cofa del propio vio > y fer-
\hv7ndoé^dl\ VIC10* ̂  obíerve . y guarde en fus Criados, y Minif-
poder. tros,y Tragiñeros» llevando poder eípecia! de los fe-
ñores de las dichas cofas, para que puedan jurar, que 
los que entrarán aísi,ó facaráibts propio>y para pro-
pio vfo de las tales perlonas, de quien llevarán cfpé-
cial poder. 
7 ^ , I T E M , que fi alguno de los vezinos del Princi-» 
Que (i alguno pado de Cataluña , pretenderá que fe le haze agra-
deOtSa^prc vio por los M¡niftros del General, afsi en los dichos 
tendicrcfeieha- eafoS > como en lo que fe pretendiere que es fraudci 
*2e s^rsviOjtcngs 
recu f̂oa ios fe- tenga recurfo: a faberes , fi fuere en la Ciudad de 
;d^Cy ̂ t t é "(b Z ^ r g ^ > a'oS f lo re s Diputados: y fi fuere en 
determinadó/m qualquiere otra Ciudad, Villa, ó Lugar, donde el tal 
agravio pretenderá fe le ha^e, al luez local; y de lo 
que el tal íuez local determinare , no fe pueda tener 
recurfo alguno , fino que el valor de la mercaderia 
que eílima , y taifa, avrá caido en frau, que exceda a 
valor de mil fueldos , en el qual cafo , tenga recurfo 
tan íolamente a los feñores Diputados del Reyno: 
y de lo que los feñores Diputados pronunciarán! 
afsi en la primera inftanciá 1 como en grado de ape^ 
la-
$9 
lacion i no fe pueda tener recuríb alguiip a jalgun 
luexvo Oficial EcleGaft ico, ó Segla -7^. 
I T E M , añadiendo a lo d^puefto> y ordenado en O H ? bienes 
el Capitulo veinte y nueve defta Capitulación 1 íe y ^ r f ^ V e a ' 
dize , provee, y ordena , que los defpachos, balijas, ^ ^ ^ ¿ ^ 
arcas, car gas,y otras cofas, que por efte Reyno paf- cófouiadeter-
farán en nombre de fu Mageftad, 6 de las perfonas n ^ o s S 
Reales, que por Aftos de Corte fon franeps, y l i - res Diputados, 
bres de drecho del GeneraUaquellas lo fean,con fola 
la determinación verbal de los feñores Diputados, 
í i n que a los dichos Arrendador , ó Arrendadores, 
les quede recurfo alguno j a otro Tribunal alguno 
defte Reyno, por ninguna via , n i Cortes Genera-
les , ni por el greuge del íet¡mto n i por otra al-
aguna, antes por vnica fentencia, verbahóen exemp-
t o > como los dichos feñores Diputados lo quifie-
ren fe acabe; fiendo empero de las cofas,que coufor-
me al dicho A ñ o de Corte, fon francos, y libres de 
los tales drechos, 
I T E M , porque acaece venir querella al Con- 77-
iTiftorio de ja Diputacion,diziendo, que el Arrenda- po?S^ríesaie 
dor del General haze pagar a los tratantes las con- ^nPidicbs cu.é* 
lignaciones, y otros drechos que le deven al Gene- dor , tcngá o M -
: r a l , con fola la relación de las cuentas que fus M i - fo p e n a ' d t í ' 
üiftrosíacan J fin quererles dar quenta particular de cl^slibras,por 
loque han entrado , y lacado del Reyno, y lo reci. " s d k r e ! ^ no 
bieren por moleftia 5 y agravio. P O R T A N T O , 
es condic ión, que los dichos Arrendadores fean te-
j i dos j pidiéndolo las partes, a dar, y entregar fus 
cuen tan den tro tiempo de íeis días, defpues que fe le 
^huvieren pagado fusdrechos , y confignaciones. Y 
. ü n p l g cumplieren, incurran ipío fafto > en pena de 
S do» 
yo 
dociento* ducados, aplicaderos cada vez que no l o 
cumplieren,la mitad a la parte, y la otra mitad a los 
dichos feñores Diputados, 
o I T E M , es pa£ lo , y condición , que los dichos 
Quc^ci Árren- Arrendador, 6 Arrendadores, ayan de cobrar a fus 
dador aya de co- co^aS t0(ja$ las penfiones de los Cenfales que el 
brar a íus coftas ^ . ^ r i * i A 
todos ios Genfa- Reyno tiene, ó tendrá , y í e pertenecen, o pertene-
ks del Reyno. c e r á n . ^ dichos veinte m i l eícudos f que el 
Arrendador ha de vender a favor del Reyno, para 
fegüridad defte árrendamiento , como qualefquiere 
otros: con tal,que l a sque íecobra ren de las veinte 
tíiil libras que fe huvieren vendido al Reynosfe ayan 
de tomar a cuenta j y en parte de precio del arren* 
. daraiento 5 y de los demás, ayan de dar cuenta al 
tiempo que la darán de fu arrendamiento, a efe&o, 
que aquellos fe carguen en el remate de dichas cuen 
tas , y depoíitos,en la Tabla de Zaragoca. Pero fi 
aviendo hecho todas las diligencias de jufticia para 
cobrar» y no pudiere cobrar aquellas, fe ayan de to* 
mar en data. 
^ ^ I T E M , por quanto fe tiene información baftan-
QueciArrenda- te, que los Miniftros del General hazen muchos 
d0r noPuedt!r difcuftos , y áMávios, y en los reconocimientos 
a reconocer ha- «i*5«**v'' 7 / o 7 J 
zíenda de pafla- qUe van a hazer de haziendas i y cofas que palian 
i r í e m ^ P o N por la prefente Ciudad , que no traen al General, y 
tero que hizícre-; fe ^ a las mofadas, y cafas donde los Cavalle-
meladas en elGe A nr r • J 
nerai. • i d s / ^ d é m a í pé'tílonás páíiageros pdlán> quenendoi 
conades jüfto , que todoslos paffiger^ con 
todo güftb , y contento: es condición, que los d i -
chos Arrendadora 6 Arréñdadores ^ 6 fus Miniftros, 
ó qualquiere dellos, fiempre que los tales reconoci-
mientos fe htíviéren de hazer? fe aya de llevar» y He-
7X 
ven configó el Portero qüe afsiftirá en dicho Gene* 
ral en aquel mes, 6 qualquiere otro Porrero , pa-
ra que afsifta en ellos: Y qqalqukre dellos » fiem-
pre que los huvieren hazer, los diehos PortcrOíó 
Porteros, ayan de ir con ellos > como fe dizeetíhi 
precedentes Capitulos;y el Arrendador,6 Arrenda-
dores , y Miniftros, que los tales minifterios, luera 
de la orden fobredicha ha rán , incurran en pena d$ 
cinquenta libras, dividideras en quatro partesjla vns| 
para el acufador, las dos para el Rey n o , y la quarta 
parte.para el Portero que hizierela mefada.Y que^el 
reconocer las botigas de la prefente Ciudad^y de qua 
lefqaiere otras Ciudades, Villas,y Lugares ¿ 4 Rey-
no, no lo puedan hazer ningunas períonas, d€ q^al> 
quiere eftado, o condición que fean, Miniftros nin* 
gunos del Rey no , fin voluntad del Arrendador en 
Zaracroca ,en los demás Lugares, délos Spbrecp-
tredoresVn fu cafo s y de los Tablageros en el fuyoí 
por los grandes abafos que en efto íe fuelen hazer, 
y daños que al Arrendador fe le íuelen feguir , de la 
inquietud de los Mercaderes, fin v t i l , ni prove-
cho ninguno del Rey no , íugetando a los que lo 
contrario hazieren , a cinquenta libras laquelas de 
< pena,por cada vez que no fervaren cita diípoficion, 
ni forma , divididera a voluntad del Arrendador. 
I T E M , por quanto el dicho Rey no es tenido, y 8óJ 
i oblioado pa^ar en cada vn año , diverfas fumas, y Sue cncada;« 
cantidades de dineros, por r azón de diverlos treu- treudosconteni-
dos, que eftán cargados fobre alguna i ó algunas ca- Ju¿nd^ c^ 
Tas, incorporadas en la Carchi de los Manifcftadés, 
y la^ que el Rey no compró de Nicolás de Efcori-
miela. P O R T A N T O , es cond ic ión , que los d i : 
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chos Arrendadores, incluyendo en el precio en que 
fean trancados, y rematados los dichos drechos del 
General , ayan de pagar en cada vn año de los di-
chos tres años de la dicha, y prefente Arrendacion, 
las cantidades Gguientes: P R I M E R A M E N T E, a 
la dicha Ciudad de Zarago^ajóal Mayordomo de a-
<juella,ciento fefenta y fiete fueldos^ feis dineros ía 
quefes,cl primero día del mes d e M a y c ó vn mes def 
pues. I T E M , al Capellán de la Capellanía, ioftitui-
da en el Lugar de Abiego , y en la Iglefia de aquel5 
es agora Beneficiado % Moflen Nicolás Sánchez, 
docientos y diez fueldos laquefes, la mitad a San 
l u á n , y la otra mitad a Navidad. I T E M , al Co-
mendador de San Antón» fi quiere al Receptor Ge* 
neral de la renta de los pobres de Ja Carecí c o m ú n 
dé la prefente Ciudad > trecientos fueldos laquefes» 
que fe pagan por las cafas incorporadas en la dicha 
C á r c e l , que fueron de luán Zorri l la ? pagaderos en 
dos t é rminos , es a faber, los ciento en Mayo , y los 
docientos a Todos Santos. I T E M , a Nucñra Seño-
ra del Portillo , y al Confejero de dicha Capellanía, 
docientos y fetenca fueldos laquefes, que fe pagan 
por cafas incorporadas en la dicha Cárcel , pagade-
ros en dos tercios, a faber es, los docientos fueldos, 
por todo el mes de Enero, y los fetenta , por Todos 
Santos. I T E M , al Capellán de la Capellanía, in f t i -
tuida enla ígleíiadel Señor Sá Anton^ por el quodá 
Gracian de Tarba , quarenta y fiete fueldos laque-
fes, pagaderos por el dia , y fiefta de Todos Santos. 
I T E M , al Capitulo de la Seo dé la Ciudad de Zara-
goca, fefenta fueldos laquefes, pagaderos por el dia> 
y fiefta de Todos Santos j los quales fe pagan p ó t 
las 
las caías que íe compraron "de Nicolás dé EjfcDti-
guela , y íon por los que lasdichas cafe may^es 
eftán cargados; las quales dichas partidas ayan de 
pagar reipeñivamente con apocas legitimas, dan-
do, y entregando aquellos en c a d a v n a ñ o , al tiem-
po que darán fus cuentas, para que el dicho Rey no 
vea , y entienda, y quede feguro , que k pagan los 
dichos tributos en cada m a ñ o reípeftivamenreven 
los planos que íe deven pagar. Y íi por no pagarlos 
dichos treudos los dichos Arrendadores en cada¡vn 
año reípe£livamente, en los placos que íe deven pa-
gar, como de parte de arriba fe contiene , al Rey no 
fe figue d a ñ o , íea a íu cargo, y lo ayan de pagar d i -
chos Arrendadores, juntamente con qualefquiere 
coftas, daños, in terés , y menoícabos , que por la di-
cha razón el Rey no avrá íuftenido, a lo qual que-
dan obligados deíde luego el dicho Arrendador , 6 
Arrendadores, con todas las claufulas oportunas, y 
neceííarias, las quales queremos aqui aver por i n l l r -
tas,y repetidas. 
I T E M , es condición, que los dichos Arrenda-
dor, ó Arrendadores, no puedan exigir , ni llevar de ]fo íi' 
j t i i i ^ f i , 5 , n x v d i oros que e¡ Rey-
derecho alguno del General de los Libros que fe im^ no ̂ ^ncimpref-
primieren , ó imprimirán en Lat ín , ó en Román- ^ ¿ ¡ ^ t m 
cejlos Anales de la Corona de Arapon,afsi de la n r i . ^ d Arrenda 
. j i /- . P , dor orechos al-
t e r a parce, como de la legunda, que es lo de la elec- g^cs . . 
cion del InfanteDon Hernandd,y dé la tercera par-
te de! Rey D o n Hernando el Católico , hechas to-
das por el Secretario Gerónimo Zurita , Coroniña 
del Rey no: y lo mi ímo de los Fueros, y Aftos de 
Coate, Répor tor io de Molino, y el Libro del quoiv 
dam Gerónimo Blancas huvo en Lat in , íbbre las 
T co-
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cofas dé efte R e y n c y Magiftrado de luíliciade Ara 
gon : las obras de Gerónimo Por tó les , hechas íobre 
el Reportorio > Comentarios, y Oficios de Gover-
nadorr y Platica Criminal , compueftas por el quon-
dam Ybando de Bardaxi, ó de otros libros, q de aqui 
adelante fe imprimirá por el Coronifta q de preíen-
te es del Rey no* aunque noíean de las cofas del, ía-
candólos él a fu quenta, por forma , que délos di-
chos libros,aísi de la falida dellos, como en cafo que 
defpues de facados los buelvan a entrar en el Rey-
no , no fe deve ^ ni fe lleven drecho: y íi drechos al* 
gunos,. par nmtm de I05 dichos libros, o alguno de 
ellos el dicho Arrendador, 6 algún Mini l t ro del Ge-
neral llevap^n , incurran en pe«a doblada de lo que 
huvieran llevado por efta r a z ó n , divididera en dos 
partes; 1^ vna para la parte agraviada : y la otra pa-
ra los feñores Diputados j y efto íea tantas vezes 
quantas acaeciere. 
82. I T E M , es condición , que el dicho Arrendador, 
Que el Arrenda- ¿ Arrendadores ayan de dar, y cumplir el precio de 
7 ¿ S i r í ¡ la prefente Arrendacion, y cofts en la Capitulación 
contenido en el c o n t e n ^ a s : Se mas aya de pagar ios falarios, é car-
prefente arreda- . , J r r 0 * r ¡.^ 
mienwvque de go5 ordinarios, y otras colas que por la preiente 
«o Capitulación es tenidos y obligado en los tiempos, 
pueda tener re- luga^eÁ y. placos, y de la forma, y manera que pdr la 
defímu. prefente Capitukcíoniíe difpone , y ordena: y elto 
« laobf tmte qualefquieire pretenfion que tenga , ó 
mkéA tqner coia^ra Jos feñores Diputados del Rey-
no^por qualquiert caufey razón; y aunque fea con 
precenfion , que pút parte de los feñores Diputados 
no. fe ha cumplido b . tjue conforme a la prefente 
Arreívdacion efta^aa oSlígldós a cumplir : y que 
B u 
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para cumplir la execuci^ de ló fobredicho t riéfe 
pueda valer, n i apro^échár dé fimiás, aunque feati 
privilegiadas, y óbtériiááJ al 4afo f ni á é o ú é t é m é * 
dio alguno , quanto qf^fereprivilégiado fea; ál qu# 
defde aora para e n t o f í e e s ^ p r é f f á ^ 
tas ciencias renuneiáñfqUéda^dóál d k k ) Árteiída-
dor fal vos, feguros, y reférvados los áfl&líé* y á t a -
nos de jufticia, conforme a kp íe féñ té Afréndaciort 
le pertenecieren, o petteó'écférán , pára podérlósp€-
diral Rey no fu mariaf mente (fcíanfe los diehós fe-
ñores Diputados ,-que entofíeés ferán r y fi pretea-
dieren que fe les huviere heéíio agravio, que pue-
da tener recúrfo a la Corte del feñor íuftíeiaí de Ara-
gón i por via de elección díe firma f é po í via de ape-
lación ala Real Audiencia *afsi por pa r̂te del Pro-* 
curador del Rey no, como por parte (M(j$¥tprf&é* 
dor. 
Í T E M , es paito, y condición, que éichó^ A^én^ g^; 
dador, 6 Arrendadores, del precio én q^el^ptefdn'- Qued Arrenda-
te Arrendacion fe trancare y y rei^ata*eya< ntaŝ  de ^ ^ " u m p l h - ^ 
hazer»y cumplir las cofas en la prefente Capitula-coras en eftaC3-
cion contenidas,ayan de darry pangar, dén,y paguen nlSayadTp^ 
en cada vno dé los- tres años dé fus ArreiK&Éííieñtos gar el Frê 0 dd 
, r i * r Arrendamiento, 
ios lalanos,' cargos, y otras colas que por los feñorés yiascoras,ycar-
Diputadosque oy ion , les feraAnfenaiadas, efpecifi- T c t i T u ^ 
cadas, y defignadas en vn Cabreu, que por íüs íeñe)-
rias les íerá entregado? firmado dé dichos íeñores D i 
putados, ó la mayor parte ¿ellos, con qué aya vrio 
de cada Bra^o, y íellado con dos fellos del ReynOra 
las perfonas,en los planos, términos, y tandas en d i -
cho Cabreu contenidos, en la mifma forma , y ma-
nera > que en dicho Cabreu fe expreíTará»y efpecifi-
ca-
T é 
cara: Y afsl mlfmo las penfiones de ceñíales que ef-
te Reynoes tenido, y obligado pagar al Rey nueí -
tro Señor > y a otras períonas en cada vn año ; y 
los aumentos de falarios que en las Cortes de Ta-
ra^ona en el año m i l quinientos novenca y dos, 
y en las del año mi l íeifcientos veinte y feis, y mi l 
íeifcientos quarenta y feis > íe aumentaron a d i -
verlas perfonas, los quales dichos aumentos, y pen-
fiones ayan de pag3r , como hafta aqui le ha acollum-
brado \ es a faber, las penfiones de ceñíales, que aya 
de pagar el dicho Arrendador,© Arrendadores cada 
primero día del mes todas las que en aquel caerán; 
y los aumentos de falarios por fus tercios, de quatro 
en quatromefes,como afsi mifmo fe ha acoftumbra-
do , guardando en las dichas pagas hacederas el or-
den,que porlos dichos feñores Diputados, ó la ma^ 
yor parte dell|S,fegun arriba eftá dicho, fe diere : y 
en el entretanto que dichos feñores Diputados no 
den , 6 difieran dicho orden , para los fines, y efec-
tos arriba dichos, en el entretanto , y fiempre que 
dicho cafo viniere, y durare , tengan obligación dL 
chos Arrendador, ó Arrendadores, de pagar dichas 
pcnfiones,y aumentos por menudo, en fus planos, y 
tandas, fegun que en dicho Cabreu fe efpecifica. Yi 
en cafo que en alguna de las fobredichas cofas de la 
prefente Capitulación faltarán , ó fueren negligen-
teSftodas las coftas, y daños , que por dicha razón al 
Reyno vinieren i las ayan de pagar los dichos Ar -
rendador , 6 Arrendadores, los quales de fus perfo-
nas, y bienes puedan los dichos feñores Diputados 
cobrar,y recuperar privilegiadamente,executando-
les, como por obligación de carta de encomiendas 
' ' d i -
